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 التصريح
 الدوقع أدنى ىذا البحث العلمي:
 : مراسودين سيريغار  الاسم
 133221332:  رقم الطالب
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 بموضوع:  العلمي البحث ىذا أن ّ والأمانة بالصدق تصريح
مشكلات تعليم الاستماع لدي طلاب قسم تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة 
 ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالسمعية البصرية بجامعة والي 
 إلا ّ الباحثون كتبها أو الناشر التي نشرىا الـمادة أو الدتخصصين من على آراء يتضّمن لا
 .العلمي البحث لذذا ومصادر مراجع تكون أن
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 133221332:   رقم الطالب
وقبل   ڠالإسلامية الحكومية سمارا ساڠـاناقشتها لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
 كشرط من الشروط الدقررة للحصول على درجة الليسانس في تعليم اللغة العربية.
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 موافقة المشرف
 صاحب الدعالي
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 ڠسمارا الإسلامية الحكومية ساڠـاجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
بعد ملاحظة التصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نص  وبعد.تحية طيبة 
 ىذه الرسالة للطلاب:
 : مراسودين سيريغار  الاسم
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الاسلامية  ساڠـاباستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
 ڠالحكومية سمارا
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
 اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
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 صاحب الدعالي
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 ڠسمارا الإسلامية الحكومية ساڠـاجامعة والي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
بعد ملاحظة التصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نص  تحية طيبة وبعد.
 ىذه الرسالة للطلاب:
 : مراسودين سيريغار  الاسم
 133221332:  الطالبرقم 
مشكلات تعليم الاستماع لدي طلاب قسم تعليم اللغة العربية :  الدوضوع
الاسلامية  ساڠـاباستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
 ڠالحكومية سمارا
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
 اىتمامكم.
 ورحمة الله وبركاتو والسلام عليكم
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 ،ثانيالدشرف ال
 
 
 أحمد يوسف إثنان ستياوان، الماجستير
 233223033123239022رقم التوظيف: 
 
 ه
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 ملخص
 
مشكلات تعليم الاستماع لدي طلاب قسم تعليم اللغة العربية  : الدوضوع
الاسلامية الحكومية  ساڠـاباستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
 ڠسمارا
 )133221332(رقم الطالب:  مراسودين سيريغار:  الاسم
انتقالا من خلفية ان تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية يوجو 
الدشكلات لدى الطلاب فقد أجرى ىذا البحث ليدل على لزاولة لحّل الدشكلات في 
 تعليم الاستماع.
نوع ىذا البحث ىو النوعي الوصفي لأن موضوع دراستو ميداني و البيانات 
. أجرى ىذا البحث في طلاب قسم التي جمعها الباحث ىي الكلمات ليست الإعداد
من فئة في الدستوى  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاتعليم اللغة العربية بجامعة والي 
في فصل أ، وعدد الطلاب في ىذا الفصل   2231 – 0231الثالث من السنة الدراسية 
طالبا. أخذت البيانات من تعليم الاستماع لدى الطلاب بطريقة الدشاىدة  23كلهم 
ليها باستخدام منهج والدقابلة والتوثيق. وقد قام الباحث بتحليل البيانات الدتحصل ع
 الوصفي.
) تعليم مادة الاستماع لدى طلاب قسم تعليم 2وأما نتائج ىذا البحث فهي: 
الاسلامية الحكومية  ساڠـااللغة العرية باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
) استخدام الوسيلة 1لو الأىداف منها ان يفهموا الكلام من ناطق عربي اصلي.  ڠسمارا
سمعية البصرية في تعليم مادة الاستماع ىي: الحاسوب والبروجوكتور والفيلم العربي او ال
) تجري عملية تعليم الاستماع لدى طلاب قسم 3التسجيل الصوتي ومكبر الصوت. 
ز 
الاسلامية  ساڠـاتعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
، ولكن بعض الطلاب قد يواجهوا الدشكلات في على شكل جيد ڠالحكومية سمارا
 تنفيذىا.
 الكلمات الأساسية: مشكلات تعليم، الاستماع، وسيلة السمعية البصرية.
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 الإهداء
 أىدي ىذا الجهد الذليل إلى:
ذين ربيا الل - أسعدهما الله في الدارين - إلى والدي المحبوبين العزيزين راسبون وقناعة 
 أحسن التًبية. الباحث
 كتب الله عليها النجاح   –وإلى أختي ليا مورداننسيو  
حفظو الله ورزقو الصحة والعافية  –وإلى شيخي الكرنً السيد الحاج لزمد قادر نور  
 , الذي ربى روحي وعلمني عن الحياة.-والاستقامة على الخير والصلاح
يزالون ، الذين لا -مربّون روحي ومصابيح عقلي  -وإلى جميع مدّرسّي وأساتذتي  
 لرتهدين في تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية.
وإلى الدعهد الحكمة الاسلامية وجميع أخواني في الدعهد الحكمة الاسلامية وإخوتي في  
 3231فصل تعليم اللغة العربية لسنة 
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 كلمة الشكر والتقديم
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل 
على النهار تبصرة لأولى القلوب و الأبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو في 
من اجتباه من عبيده فجعلو من الدقربين الأبرار و بصر من أحبو  حملة الأخيار و وفق
فزدىم في ىذه الدار فاجتهدوا في مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب ما يسخطو و 
الحذر من عذاب النار و أخذوا أنفسهم بالجد في طاعتو و ملازمة ذكره بالعشي و 
ل و النهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار الإبكار و عند تغاير الأحوال و جميع أناء اللي
 أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمو و أسألو الدزيد من فضلو و كرمو.
و أشهد أن لا إلو إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكرنً و أشهد أن 
لزمدا عبده و رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل الدخلوقين و أكرم السابقين و 
صلوات الله و سلامو عليو و سائر النبيين و أل كل و سائر الصالحين. أما  اللاحقين
لا يسعني في ىذا الدقام إلا أن أقدم الشكر بجزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور . بعد
 إلى :
 شتى في ودعامتهما ورضاهما ودعائهما أولادهما تربية في سعيهما على العزيزين والدي ّ .2
 الباحث حياة نواحي
الدكتور راىارجو الداجستير كعميد لكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة  سيدةفضيلة ال .1
 الاسلامية الحكومية ساڠـاوالي 
الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية  سيدةفضيلة ال .3
 بكلية علوم التًبية والتدريس
تؤتي قرة العين الداجستير ككاتبة لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  سيدةفضيلة ال .9
 التًبية والتدريس
ك 
الدكتور لزفوظ صديق الداجستير كالدشرف الأول، وىو الذي يعلم  سيدةفضيلة ال .5
احمد يوسف إثنان ستياوان  سيدةالتفكير السليمة، وفضيلة ال الباحث مفاىيم
دقة لغوية، وىو الذي تصحح نسخة البحث من الداجستير كالدشرف الثاني صاحب 
 ألفها إلى ياءىا، الذي عّلم الباحث الأسلوب العربية الصحيحة.
أصحاب الفضائل من لرموعة الأساتذة والأساتذات في قسم تعليم اللغة العربية،  .9
ومن أبرزىا الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير الذي عّلم الباحث روائع 
 الدعلومات.
أدامهما الله في الصحة  –يع أعضاء الأسرة، بداية من أبي المحبوب وأمي المحبوبة جم .0
 والعافية.
شيخنا الكرام السيد الحاج لزمد قادر نور، مربي معهد الحكمة الاسلامية  .2
، من عّلم الباحث علم النحو والصرف منذ ڠسمارا –فيدوروعان  –فيدوروعان لور 
ربية حتى يعلم الباحث ما ىو الدبتدأ وما ىو الباحث لا يعلم شيئا من علوم الع
 الخبر.
 .ڠسمارا –فيدوروعان  –جميع الأصدقاء في معهد الحكمة الاسلامية فيدوروعان لور  .2
الإسلامية الحكومية  ساڠـاجميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي  .32
 .ڠسمار
في الدرجة العالية، بأن ننال عسى ان يزيدنا الله الدهارة في الحياة، لكي نعيش 
مقاصدنا العظيمة، ثم ان يصلح احوالنا في الخاتمة، حتي نجمع حول السلسبيل في الجنة. 
 وىو يجيب دعوة الداعي اذا دعاه. وآخر دعونا نحمدك يا رباه، في الاولى والأخرة.
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 ملاحق
 ترجمة الباحث
 1
 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
ويجد الطالب الغريب عن اللغة أول تعلمو لذا صعوبة كبرى فى التقاط 
الدسموع وفهمو، ويخيل إليو أن القارىء لو والدتكلم أو الدتحدث معو إندا يتوخون 
يفعلون، وما ذلك إلا لأنو يمر بعملية متشابكة من التقاط الــــكلمات التي السرعة فيما 
لم يتعود كثيرًا سماعها في جملة متصلة، ومع أنها تكون عادة بالسرعة العادية إلا أنو 
 1يتًجمها إلى لغتو أولا ليفهم معناىا، ومن ثم يتوزع انتباىو وتبطىء عملية التًجمة فهمو.
ل تعّلمو كثير الدروس من القراءة والدطالعة والكتابة والكلام ويعَطي الطلاب في طو 
وغيرىم، وقليل من لزاولة تنمية مهارة الاستماع. وفي ىذا القسم أول من تعليم 
الاستماع لذم بالخصوص، ويجد الطلاب الصعوبة عن الاستماع أول تعلمو لذا في إثنا 
طول زمان. وفي اندونيسيا يتعّود فصل دراسّي الذين يُؤَخذون، ولنيل الدهارة ُيُتاج 
استماع اللغة العربية لزاولة التي يُتاج الارتباط، لا سّيما يسمع الطلاب اللغة العربية 
حينما المحاضرة في الفصل فقط. وذلك يختلف اذا نسكن في العرب ونسمع نطق باللغة 
 العربية كل وقت.    
القدرة على الاستماع ان الاستماع الدقيق أمر جوىرى فى الاتصال، فضعف 
تؤدى الى تعويق الكلام عن القيام بوظيفتو ومن ثم فشل عملية الاتصال. وقد يرجع 
ضعف الاستماع إلى عوامل تكمن فى الكلام كالتفكك فى التًاكيب وعدم الدقة فى 
                                                             
لكاتب (القاىرة: دار امشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب، على الحديدى،  1
 .461م)، ص. 6661العربى، 
 2
التنظيم وغموض الدصطلحات، فإذا ما استثنينا ما يكمن فى الكلام من عوامل وجدنا 
ن فى الدستمع إذ قد تكون قدرتو على الاستماع لزدودة وضيقو عوامل أخرى تكم
نتيجة لضيق خبرتو فى الاستماع إلى الدفردات، أو بالتفسير الخاطىء أو الغامض 
لكلمات الدتكلمين، أو لقصور فى ترجمة الكلمات الدنطوقة وفهمها فى سياقها 
 الدناسب.
ذىا معين الاعتبار ونستطيع ىنا أن نحدد ستة معوقات للاستماع ينبغى أخ
ويمكن  2وىذه الدعوقات ىى التشتت والدلل وعدم التحمل والتحامل والبلادة والتسرع.
تصنيف ىذه الدشكلات على النحو التالى: أوًلا الدشكلات الدتصلة بالدستمع وىي 
نوعان، مشكلات خلقية عضوية وأخرى نفسية عقلية، وثانيًا الدشكلات الدتصلة 
عدة جوانب منها نوعية الدادة وعدم ملائمتها لذوق الدستمع  بالدادة، وتتمثل في
وإذا قرأ الددرس موضوعا ًأو سرد قصة ينبغى أن يلاحظ ثروة الطالب اللغوية،  3وميولو.
وسرعتو في تمييز الـكلمات وقدرتو على التًكيز وتتبع الدسموع فى فهم، ومن الدستحسن 
سمع ويناقش فيو. فلابّد في الاستماع  أن يعيد الطالب حكايًة ما تبقى فى ذىنو لشا
يواجو الدشكلات. العاقبة لدشكلات تعليم الاستماع ىي لا يقدر ان ينال الدقصود من 
 الدسموع. واذا يُعَطي الطلاب السؤال من النص الدسموع, فلم يستطع ان يجيبها.
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وفي ىذا الدبحث يبحث كاتب طلاب من قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
طلاب  مطلاب قسم تعليم اللغة العربية ى. ڠالاسلامية الحكومية سمارا اڠـاسوالي 
لسالفة لددرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة ومدرسة ثنوية،  .الاستماع سر دالذين يأخذون 
يُعلَّم اللغة العربية لرمالا. وفي تعليمو الددرس يستخدم وسيلة السمعية البصرية ليساعد 
ان يشرح الدادة، وخصوصًا الي الطلاب الذين لا يقدرون في الاستماع بالجّيد وعموما ً 
ما مشكلات تعليم الاستماع كل طلاب في قسم تعليم اللغة العربية، حقيقة 
الذين يوجهون، وىذا الحال أُيسبب من ما كان  لة السمعية البصريةيباستخدام وس
المحاولة الحّد الأقصى فى يُّلها أو الاسباب الاخري. ومع ذلك كثير من الطلاب يقول 
 من قسم تعليم اللغة العربية. ىم طلابولو  اّن الاستماع صعبة
ماع لدي طلاب في قسم تعليم اللغة العربية تعليم الاست تمن مشكلا
 ،لة السمعية البصريةيباستخدام وس ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـابجامعة والي 
لة السمعية البصرية يستطيع ان يفالدؤلف يريد ان يبحث ىذا الحال الذي ينبغي بوس
نخذل اما بعد نعطى الحلول من ذلك الدشكلات، فلا  م الاستماع.ييسهل في تعل
الطلاب يوجهون الدشكلات لنيل النتيجة من مهارة الاستماع. واستخدام وسيلة 
السمعية البصرية مازال لم يستطيع لحّل مشكلات الاستماع، لذلك اذا لم يُغَلب ذلك 
الدشكلات، فلن ننال شيئا من مهارة الاستماع ولا ترقيًة حتي الناجح من الجامعة التي 
ة. لنيل الدقصود وجب علينا ان نواجو ذلك الدشكلات تجعلنا مدرس اللغة العربي
بالحسن، ونصحح معًا كل ناحية في تعليم الاستماع، يعني طلاب ومدرس وقسم 
من  طريق الخارجالدؤلف بهذا البحث يستطيع ان يعطي ووسائل الراحة وبيئة. ويرجو 
 .لقارئينويزيد الدعرفة وينفع ل تمشكلااولئك 
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 البحث لةئاس .ب 
الاسلامية  ساڠـاكيف تعليم الاستماع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي  .1
 لة السمعية البصرية؟يباستخدام وس ڠالحكومية سمارا
 ساڠـاما مشكلات تعليم الاستماع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي  .2
 لة السمعية البصرية؟يباستخدام وس ڠالاسلامية الحكومية سمارا
تعليم الاستماع في قسم تعليم اللغة  مشكلات لتغلب علىل الجهود ىي ما .3
لة السمعية يباستخدام وس ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالعربية بجامعة والي 
 البصرية؟
 
 البحث فوائدف و اهدالا .ج 
 ف البحثاهدا
الاسلامية  ساڠـاتعليم الاستماع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي  ةعرفم .1
 باستخدام وسيلة السمعية البصرية. ڠالحكومية سمارا
 ساڠـامشكلات تعليم الاستماع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي  ةعرفم .2
 باستخدام وسيلة السمعية البصرية. ڠالاسلامية الحكومية سمارا
تعليم الاستماع في قسم تعليم اللغة العربية  مشكلات لتغلب علىل الجهود ةعرفم .3
باستخدام وسيلة السمعية  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـابجامعة والي 
 البصرية.
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 البحث وائدف
 للنظرية:
كون ىذا البحث لدعرفة أنواع الدشكلات في تعليم الاستماع لدى الطلاب  .1
 باستخدام وسيلة السمعية البصرية.
لإثراء ثروة الدعارف والنظريات من الدراسات العلمية في لرال كون ىذا البحث  .2
 تعليم الاستماع.
يرجى من نتيجة ىذا البحث أن تعطينا زيادة العلم عن لزاولة لحّل مشكلات في  .3
 تعليم الاستماع.
 .يرجى من نتيجة ىذا البحث أن تعطينا الوصف عن تعليم الاستماع الأحسن .4
 للتطبيق:
ىذا البحث لزيادة ثروة الدعرفة التي تتعلق بمشكلات تعليم بالنسبة للباحث: كون  .1
 الاستماع لدى الطلاب باستخدام وسيلة السمعية البصرية.
راجع البحث السابق, اذا كان لدىذا البحث  بالنسبة للباحثين الأخرين: كون .2
 .الباحث الأخر يريد أن يعمل البحث في نفس الدوضوع
لتنمية مهارة  يتعّلمون نراجع الطلاب الذيلدىذا البحث : كون للطلاب بالنسبة .3
 .الاستماع
يهتّم . حتى ستماعتعليم الا عن مراجعلل ين: كون ىذا البحثلمعّلمل بالنسبة .4
 عليم الاستماع.العامة اىتماما خاّصا في ت شكلاتالد الدعّلمون
بالنسبة لقسم تعليم اللغة العربية: كون ىذا البحث يعطى الإعلام عن مشكلات  .5
 ، حتى ُتُّسن فى تعليمها. الاستماع لدى الطلابتعليم 
مشكلات تعليم  لإرتفاع البصيرة عن امراجع ئين: كون ىذ البحثقار نسبة للالب .6
 الاستماع ولزاولة لحّلها.
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري عن تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية
 الهيكل النظري .أ 
 طبيعة الاستماع .1
اف الدقصود بالاستماع ىنا ليس السماع بل الدقصود بو ىو 
الأختَ يعتبر أكثر دفة بَ كصف الدهارة التى ينبغى الانصات كأف ىذا الدصدر 
أف نعلمها أك نكونػها لدل التلميذ كالتى ينبغى أف يهتم بها الدعلم، كلصد أف 
كلؽكن أف  1الاستماع ىو عملية انصات إلى الرموز الدنطوقة بٍ تفستَىا.
نوضح ذلك بأف الاطفاؿ يسمعوف صفارة القطار كصوت الطائر كضوضاء 
كر، كلكنهم يستمعوف بالغابية كنشاط إلى الاغانى كالاخبار الدألوفة، حركة الدر 
أما حتُ ينتبهوف إلى صوت الدعلم كيتابعوف حديثو كتوجيهاتو، أك حينما 
يتابعوف مناظرة بتُ إثنتُ على شاشة التليفزيوف أك على موجات الاثتَ فانهم 
على ذلك بَ ىذه الحالة ينصتوف لأنهم يستمعوف بفهم كتفستَ كنقد. ك 
 فكلمة استماع ىنا تستخدـ للدلالو على الانصات كالفهم كالتفستَ كالنقد.
كبَ ضوء ىذا الدفهـو لؽكن أف يستخدـ الاستماع بدرجات لستلفة 
 2لتحقيق أغراض لستلفة من ذلك مثلا:
 سماع أصوات الكلمات دكف التأثر بالأفكار التى برملها. )أ 
يتابعو الانساف باىتماـ لفتًة الاستماع الدنقطع كالاستماع لخطيب  )ب 
 كينصرؼ عنو بٍ يعاكد التًكيز معو كىكذا.
                                                             
 .711، ص. ....أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس كآخركف،  1
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نصف استماع. كالاستماع إلى مناقشة لا من أجل التأثر بها كلكن  )ج 
من أجل أف لؼتبر مالديو من أفكار بَ ضوء مايطرح بَ الدناقشة من 
 أفكار.
الاستماع مع تكوين ارتباطات بتُ مايقاؿ كبتُ مالدل الدستمع من  )د 
 برات خاصة.خ
الاستماع إلى تقرير للحصوؿ على الأفكار الرئيسية كالتزكد بالتفاصيل  )ق 
 كاتباع الارشادات.
 الاستماع الناقد حيث ينفعل الدستمع بالكلمات كيعايشها. )ك 
الاستماع التذكقى كالذاؽ كالذل يكوف الدستمع فيو بَ حالة نشاط  )ز 
 عقلى يقظ كيستجيب عاطفيا كبشكل سريع لدا يسمع.
 ارات الاساسية للاستماعالده .2
لا تنهض عملية الاستماع إلا بقدرات، ليس ىذا فحسب بل 
 3تعتبر أركاف رئيسة لابد من التدريب عليها كإتقانها كىى:
: لايتأتى الفهم الدقيق الذم ىو استخلاص أىم الأفكار أوًلا، دقة الفهم
يلقى أك كالدعطيات إلا بضبط عملية الدتابعة بحيث لاينصرؼ الدستمع عما 
يتلى عليو برغبة كإقباؿ بٍ العمل على حصر الذىن كتركيزه لالتقاط المحور 
الأساسي للمادة الدستمع اليها كالأفكار الأساسية كالفرعية فيها. كليس من 
شك أف الفهم عملية عقلية برتاج إلى صفاء ذىتٍ كقدرة على التنظيم 
 كالربط.
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كالاستيعاب، ذلك أف الاستيعاب : ىناؾ فرؽ بتُ الفهم ثانيا،ً الاستيعاب
أكثر شمولان لأنو لايقتصر على الناحية الذىنية المحضة، بل يدخل بُ إطاره 
الجانب الوجداني كالحركي كالدهارة اللغوية. كللاستيعاب أشكاؿ متعددة، فقد 
 يقتصر على الجانب الكمي الدتعلق بالحفظ على سبيل الدثاؿ.
ن مهارات الاستماع، فقد لػتاج الدستمع إلى : التذكر مهارة مثالثا،ً التذّكر
استًجاع الدادة لذذا لابد بالاضافة إلى الفهم كالاستيعاب من القدرة على 
 اختزاف الدعلومات كاستدعائها بُ الوقت الدناسب.
: التفاعل مع حصيلة السماع الذىنية كالوجدانية يأخذ صيغان رابعا،ً التفاعل
لى قلة النقد كالتمحيص إلى الاستفادة من متعددة فمن الدشاركة كالحوار إ
ىذه الحصيلة بُ الحياة العملية إلي التذكؽ كمهارة التفاعل تقتضي التوجيو 
 كالارشاد كالدثابرة على الدتابعة، كالجانب التًبوم فيما شديد البركز.
 اىداؼ الاستماع .3
 الاستجابة للتوجيهات كالحوارات كفهمها. )أ 
 كالقدرة على التًجيح. تنمية ماكة النقد كالدقارنة، )ب 
 تنمية القدرة على الدتابعة كالفهم كالاستنتاج. )ج 
 4التأثر الالغابي كالانفعاؿ الدثمر عاطفيان كذىنيان. )د 
 تعويد الأذف على الأصوات الجديدة. )ق 
 تعويد الدارستُ على نطق اللغة الجديدة. )ك 
 استيعاب سؤاؿ للاجابة عليو. )ز 
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 ضافة أخرل.حل بسرين بتكملة عبارة أك تعبتَ كلمة أك ا )ح 
 استيعاب نص بتفاصيلو للاجابة على أسئلة. )ط 
 استيعاب الأفكار الأساسية بَ نص لتلخيصو. )م 
 تتبع العناصر الرئيسية بَ موضوع لكتابة موضوع على منوالو (انشاء). )ؾ 
 أخذ مذكرات عن الدوضوع للاستعانة بها بَ برضتَ البحوث. )ؿ 
 التمهيد لدناقشة موضوع. )ـ 
 5مراجعة مادة سبقت دراستها. )ف 
 الاستماع للاستيعاب كالفهم .4
لا شك أف استيعاب كالفهم مطلوباف أيضا حتى بَ حالة 
الاستماع للتًديد، غتَ أف الاستيعاب ىذه الدرة ىو الذدؼ الأساسى 
للمدرس. كالاستماع بَ ىذه الحالة لايكوف بَ العادة متبوعا بالتًديد. كما 
من الأفكار  أنو يكوف من خلاؿ نصوص طويلة نسبيا، كتتضمن العديد
كالعناصر التى ينبغى على الدارس أف يلم بها. كبَ اغلب الأحياف تكوف مادة 
الاستماع بَ ىذه الحالة شاملة لعناصر جديدة لم يسبق أف مرت على 
الدارس، كما أف عرضها قد يكوف بواسطة أكثر من مصدر (تعدد المحدثتُ 
 صوتا مسجلا).أك اختلاؼ الدصدر، كاف يتضمن الاستماع صوتا بشريا ك 
كلتدريب الدارستُ على مثل ىذا النوع من الاستماع يراعى 
 6الأتى:
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 أف تكوف الدادة ملائمة لدستول الدارستُ (قدراتهم كحصيلتهم اللغوية). )أ 
أف تكوف الدادة أصلية دكف صنعة أك تكلف لتطويعها. كلا مانع من  )ب 
قصائد احتوائها كما قلنا على عناصر جديدة لاتعوؽ الدعتٌ الكّلى (
 معناة أحاديث اذاعية، نشرات الأخبار، مشاىد مسرحية، خطب).
أف تلقى بالسرعة العادية دكف ابطاء مقصود، حتى يعتاد الدارس  )ج 
 الايقاع الطبيعى للحديث كما لغرل بَ كاقع الحياة.
الأخذ بيد الدارس كتشجيعو على الاستمرار بَ الاستماع حتى كلو  )د 
يعى بالنسبة للأحاديث الطويلة  غمضت بعض الدعانى، فهذا شىء طب
 كما أنو لػدث مع أىل اللغة أنفسهم.
التمهيد لذذه الدرحلة خلاؿ دركس مسابقة، فيقرأ الددرس على الطلاب  )ق 
فقرات من النصوص التى تناسبهم، كيطلب اليهم لزاكلة فهمها 
بالاستعانة بالسياؽ كبدا لديهم من حصيلة لغوية، بٍ يناقشهم بَ 
 عليهم.مضموف ما قرلء 
 تنمية القدرة علي الاستماع .5
كلتشجيع عملية الاستماع كما يتًتب عليها من استيعاب لابد 
 7من:
تعليم التلاميذ آداب الاستماع الدتمثلة بَ احتًاـ الدتحدث كعدـ  )أ 
مقاطعة مناقشة الدتحدث بعد أف يفرغ من حديثو بأدب جػػم كاعتياد 
طارمء مهما كاف، النظر إلى الدتحدث كعدـ الانشغاؿ عنو بأم 
 كتعويد الدستمع التدكين كالتلخيص كالتعليق.
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عدـ اللجوء إلى التوجيو القسرم كالعمل على غرس الاحساس بفائدة  )ب 
الاستماع كدكرة بَ التحصيل كتركيض ملكات الذىن كصقل التذكؽ 
 الجمالي كتكوين ملكة الفهم كالإدراؾ.
و بتلخيص ما يسمع استثارة الدستمع باشراكو على لضو إلغابي كتكليف )ج 
 أك سؤالو عما تعود سماعو بُ حياتو اليومية كالدذياع كالتلفزيوف.
تلوين كتنويع مادة الاستماع لتستوعب فنوف لستلفة كالشعر كالخطب  )د 
 كالقصص كما إلي ذلك بُ لزاكلة لتًكيض ملكة الاستماع إليو.
بزصيص الجزء الأكبر من النشاط بُ لراؿ الاستماع مع استخداـ  )ق 
 زة التسجيل لغايات التجويد الإلقائي الصوبٌ.أجه
 منهج تعليم كتعلم الاستماع .6
كالاستماع شرط أساسي للنمو اللغوم بصفة عامة، كبدكنو لا 
توجد بدعناىا الاصطلاحي لدم الإنساف. كما أف لو مهارات كثتَة، من 
 الألعية كالتعقيد بحيث لا لؽكن ترؾ تنميتها للصدفة؛ لأنها لا تنمو بطريقة
 تلقائية دكف تعليم كتدريب.
كبالرغم من ىذه الألعية الكبتَة لفن الاستماع، إلا أنو أكثر فنوف 
اللغة العربية إلعالان بَ مدارس العلم كمعاىده عندنا، فنحن ندرب تلاميذنا 
قليلان على الحديث كالدناقشة، كندربهم على القراءة، كعلى الكتابة، فلكل فن 
بو، ككقت لسصص لو بَ جدكؿ الدراسة، ما من ىذه الفنوف منهج خاص 
عدا الاستماع فإنو غريب، كمستغرب! كلا أثر لو بَ مناىج اللغة العربية بَ 
 مدارسنا.
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إننا لالؽكن أف ندعى أننا أعددنا الدسلم الدعاصر القادر على القياـ 
بحق الخلافة بَ الأرض دكف أف ندربو على اكتساب كتعلم ىذا الفن 
 اراتو. كالسيطرة على مه
إف ىذا يتطلب كضع منهج لتعليم فن الاستماع بحيث تكوف لو 
أىدافو المحددة كمػػحتواه الخاص، كطرؽ كأساليب تدريسو كتقولؽو. كأف لػتوم 
ىذا الدنهج علي لرموعة من البرامج التي بزتلف من صف دراسي لآخر، 
 كمن مرحلة تعليمية لآخرل، حسب نوعيات الدتعلمتُ كمستويات لظوىم،
 8كحاجاتهم.
ىذا الدنهج ببرامػجو الدتنوعة يستلـز  مدرسا كاعيا، كعلي درجة 
عالية من الإعداد الثقابُ كالاكادلؽى كالدهتٌ، كأف يكوف فالعان لألعية فن 
الاستماع كطبيعتو كمهاراتو، كأف يكوف مدربان علي مهارات الاستماع، قادران 
ت إعداد الدعلمتُ بصفة علي تعليمها كالتدريب عليها. كىذه مهمة كليا
 عامة، ككليات التًبية بصفة خاصة.
 الاستماع مشكلات تعليم .7
كلؽكن تصنيف ىذه الدشكلات على النحو التالى: أكلان الدشكلات 
الدتصلة بالدستمع كىي نوعاف، مشكلات خلقية عضوية كأخرل نفسية 
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منها نوعية عقلية، كثانيان الدشكلات الدتصلة بالدادة، كتتمثل بُ عدة جوانب 
 9الدادة كعدـ ملائمتها لذكؽ الدستمع كميولو.
 كأىم معوقات الاستماع تتمثل بُ:
الذم يتمثل بُ بعثرة انتباه الدستمع كتشتتو كفقداف الشرود الذهني  -أولا ً
التًكيز بُ الدتابعة، كقد ينجم ذلك عن سوء عرض الدادة اللغوية كفقدانها 
ؿ الدستمع بهمـو كأفكار ملحة تعوؽ الحيوية كعنصر التشويق، أك لانشغا
قدرتو علي الاستماع، لذا كاف من الضركرم للتغلب علي ىذه الدعّوقات أف 
يتحلى الدستمع بالصفاء الذىتٍ، من ىنا كانت ضركرة إيعاد الطالب عن 
أجواء الخلفات الأسرية كالذمـو ، ككل ما من شأنو تشتيت الذىن كإضعاؼ 
 التًكيز.
كىذا ناجم عن اختلاؼ الأمزجة كالعزكؼ عن لل، الضجر والم -ثانيا ً
الدادة اللغوية الدستمع إليها، فهناؾ أناس ملولوف بطبعهم أك لا يرغبوف بُ 
الاستماع إلي الدادة بعينها. كيؤدم الدلل إلي فقداف التواصل مع الدتحدث 
 كبالتالي فشل عملية الاستماع من أساسها.
لدا برتاجو ىذه العملية من مثابرة ضعف الطاقة علي الاستماع  -ثالثا ً
كدأب كصمود بُ كجو الدعوقات، من ىنا كاف لابد من تنمية ىذه الطاقة 
كالتدريب عليها، كقد يكوف ىذا الضعف نابصان عن أسباب عضوية كضعف 
الجهاز السمعي عند الدستمع، أك نتيجة لدرض مزمن، لذذا كاف من الضركرم 
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ص فصوؿ خاصة لدن يعانوف من ضعف مراعاة الفركؽ الفردية بحيث بزص
 الطاقة ىذا.
إذا كاف الدستمع من أكلئك الذين التربص بالمتحدث وحب النقد،  -رابعا ً
ينزعوف إلي اصطياد الأخطاء، كلزاكلة التقاط أدؽ الذينات لشا يؤدم إلي 
مقاطعة الدستمع للمتحدث كتشتيت أفكاره كبالتالي فشل عملية 
 11الاستماع.
: عادة مالا يتوقع الدستمع الجيد الكماؿ اللغول الدتكلم، التحامل -خامسا
فعادة ما يواجو أخطاء صغتَة بَ البناء كبَ النطق كلكنو لا ينصرؼ عن 
أفكار الكاتب بدثل ىذه الألظاط من السلوؾ اللغول أك بأيو تفاصيل لغوية 
در أخرل. أما الدستمع الدغالى بَ النقد فكثتَان ما يفقد لب ما يقاؿ كلا يق
 الحديث الذل يسمعو بدجرد شعوره بخطأ الدتكلم بَ نقطة صغتَة.
لػتاج الاستماع الجيد إلى كل النشاط العقلى للمستمع، البلادة:  -سادسا
كلذلك ينبغى أف يستحث نفسو دائما على فهم الحديث، كاتباع الدعانى، 
، كلا كبرليل تركيب الفكرة الرئيسية، كإدراؾ مكوناتها من الأفكار الجزئية
يكتمل نشاط الدستمع إلا إذا كاف قادران بعد الاستماع على اعطاء ملخص 
 كاؼ لدا سمعو.
: لؽيل كثتَ من الناس إلى أف التسرع فى البحث عما هو متوقع -سابعا
يسمعوا ما يفكركف بَ أنهم سوؼ يسمعونو، كبدلا من الانتظار حتى يكمل 
ـ برقيق ميلهم، أك الدتحدث فكرتو ينصرفوف عن الاستماع بدجرد عد
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ينحرفوف باستنتاجاتهم عن الدعتٌ، كلقد سبق أف قلنا أف الكلاـ يستحق أف 
يفهم قبل أف نفسر، كلعل كقت الدقارنة بتُ ما قيل بالفعل كبتُ ما كاف 
 11لؽكن أف يقاؿ لا يأتى إلا بعد انتهاء الحديث.
 الوسائل السمعية البصرية .8
بزاطب الحاستتُ معا كسائل سمعية بصرية كىى الوسائل التى 
"السمع كالبصر" كالصور الدتحركة الناطقة كالتسجيلات الصوتية الدصاحبة 
كالدعينات السمعية البصرية تضم لرموعة الدواد التى تعتمد  21للشرائح كغتَىا.
أساسان على حاستى السمع كالبصر، كتشمل الصور الدتحركة الناطقة كىى 
ىذه الوسائل أيضا الأفلاـ الثابتة  تتضمن الأفلاـ كالتلفزيوف. كما تشمل
كالشرائح كالصور، عندما تستخدـ بدصاحبة تسجيلات صوتية مناسبة على 
 أسطوانات أك شرائط تسجيل.
كىذه الوسائل كما ستعرفو من كسائل خاصة بَ تدريس اللغة 
العربية كلغة ثانية مرتبطة الى حد كبتَ بالدوضوع الذل تدرسو، كما برضتَؾ 
دادؾ لو الا حافزلك على التفكتَ بَ الوسيلة الدناسبة كبَ لدرسك كاستع
الاستخداـ الامثل لذا، كقد لابذد امامك الوسيلة التى تريد كىذا قد يدفعك 
الى ابتكارىا كاعدادىا بنفسك كما أف بعض ما ستعرفو من كسائل قد لػتاج 
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لم  الى امكانات مالية كثتَة لتوفتَىا كىذا لالؽنع من علمك بها حتى كلو
 يكن بَ مقدكرؾ الحصوؿ عليها.  
سنتعرض ىنا لأىم استعمالات أشهر ىذه الوسائل. اذ يصعب 
بَ ىذا الدكاف حصرىا بصيعا. لذلك سنكتفر منها بالآتى: السبورة الوبرية 
 31كجهاز التسجيل كلستبر اللغة كالسينما.
 السبورة الوبرية:
عناصره بواسطتها يستطيع الددرس أف يعرض موقفا حيا لغمع 
كيشكلها كيبدلذا كما يشاء، كما أف الددرس يستطيع بعدد لزدكد من 
الأشكاؿ كالنماذج الدتوفرة لديو أف يكوف لوحات كثتَة كمتنوعة، تتميز 
بالتجريد كالبساطة من ناحية، كقوة الالػاء من ناحية أخرل، كالددرس الداىر 
عويض النقص يستطيع يستعمل خيالو كخياؿ الطلاب بَ اكماؿ الصورة كت
بَ العناصر كما أنو يستطيع أف يبعث الحياة كالحركة بَ ىذه الجمادات 
 الثابتة.
كقد تتميز السبورة الوبرية عن اللوحة الجاىزة بَ أف قياـ الددرس 
 بتكوينها قطعة قطعة أماـ الطلاب يشد انتباىهم كيثتَ اىتمامهم.
الدرس كما أف امكانية التغيتَ كالتبديل كالاضافة يدخل بَ 
امكانات كبتَ للتدريبات الدتنوعة، بٍ اف الددرس يستطيع أف يتأكد من 
استيعاب الطلاب كفهمهم بأف يطلب منهم أف يقوموا بأنفسهم باستعماؿ 
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النماذج بالشكل الذل لػدده لذم. كمثل ىذه الدسالعة الالغابية تساعد كثتَا 
 دين على الدشاركة.بَ استيعاب الدعلومات، كما أنها تشجع الذيابتُ الدتًد
غتَ أف استعماؿ السبورة الوبرية ليس بالأمر الذتُ، فاختيار 
النماذج كترتيبها كتنظيمها، كل ذلك يتطلب من الددرس دقة باللغة، كذلك 
فاف فاعل ىذه الوسيلة رىن بالاتقاف الذل يراعى بَ كضع السيناريو 
أك الحركية التى يتميز كاخراجو، كما أنها مرتبطة الى حد كبتَ (بالديناميكية) 
 بها مقدـ الدرس.
كلا تقتصر السبورة الوبرية على عرض الدواقف الحوارية، كلكن 
الددرس يستطيع بواسطتها أيضا ػن يعرض النصوص الوصفية كالسردية (قصة 
بأحداثها كمراحلها. كما أنها كسيلة مثلى بَ عرض الدفاىيم الخاصة بالقواعد 
عرض القواعد بَ مواقف، تسهل كثتَا بَ  فبالاضافة الى مساعدتها بَ
 عمليات اضافة الحركؼ كحذفهها طبقا لدا بسليو القاعدة موضوع الشرح.
 المسجل الصوتى:
لا نبالغ اذا قلنا أف جهاز التسجيل ىو أىم معتُ للمدرس بَ 
تدريب اللغة الأجنبية، فهو لا يوفر لو سماع النصوص التى لؼتارىا كيعدىا 
نو أيضا يستطيع بواسطتو أف يسجل نطق الطلاب بَ للدرس كحسب، كلك
الدساحة الدخصصة لذلك بعد كل بصلة. كبذلك يستطيع كل طالب أف 
يستمع الى نطقو كنطق الآخرين، فيحكم على كفايتو كيعدؿ فيها كيعيد 
التسجيل كلما شاء، طالدا أنو بَ كل مرة لؽحو التسجيل السابق تلقائها.  
لدسجل، بٍ اعادة تضغيلة. كالتقدـ كالتأخر كما أف من السهل ايقاؼ ا
 بسرعة كالانتقاؿ من القراءة الى التسجيل كبالعكس.
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 مختبر اللغة:
أما لستبر اللغة فهى يتيح للطالب فرصة الانفراد بنفسو داخل 
(الكابينو) الغرفة الخاصة بو، بعيدا عن الآخرين. كالتقدـ طبقا لدستواه بَ 
عاب. دكف شعور بالحرج بسبب كجود اللغة كدرجو سرعتو بَ الاستي
 الآخرين.
كلستبر اللغة عبارة عن قاعة مبطنة لتجنب آثار اصداء الصوت، 
كبها غرؼ صغتَة تتسع كل منها لفرد كاحد كلرهزة بدسجل للصوت ذل 
الطالب، بو (مايك) لا قطة  –كجهتُ يسمح بتسجيل صوتتُ، الددرس 
كسماعتاف، كبَ بعض الأحياف يكوف بو زرار للمخاطبة، كمن بتُ تركيبات 
الدختبر طاكلة التوجيو أك القيادة الدخصصة للمدرس الذل يستطيع بَ أل 
كقت أف يتدخل كيتصل بأل طالب داخل غرفتو لتوجيو كتقونً نطقة، كما 
أك بصاعى. أما الاستماع فيمكن أف بث البرامج لؽكن أف يتم بشكل فردل 
 أف يكوف فوريا كلؽكن أف يتأجل.
كبعض الدختبرات تكوف لرهزة بشاشة عرض صغتَة داخل الغرؼ 
 أك شاشة كبتَة بَ القاعة.
كبَ بعض الدختبرات تكوف أجهزة التسجيل داخل الغرؼ 
للاستماع فقط كليس للتسجيل، كيتم بث البرامج من خلاؿ مسجل كبتَ 
سجل الاصوت طالب كاحد بَ كل مرة، كىذا الطراز من رئيسى لا ي
الدختبرات يتيح للطالب ما يسمى بالاستماع الذاتى الفورل، فالطالب 
يتحدث أماـ اللاقطة كبَ ذات الوقت يستمع الى صوتو من خلاؿ 
 السماعتتُ.
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كبَ أغلب الأحياف تكوف بسارين الدختبر معدة كمسجلة مسبقا، 
قدـ كحده بالتقليد كالتكرار كالتقونً الذاتى: كعلى الطالب أف يعمل كيت
يستمع كيكرر، كينسق الجمل كيعد لذا،فقد بً اعداد التمرين بحيث يتقدـ 
 الطالب كحده دكف تدخل خارجى.
كللاستفادة من الدختبر، لابد كأف يتم التنسيق بتُ ما لغرل بَ 
الفصل كبَ الدختبر بحيث يكمل كل منهما الآخر، كيقول كل منهما 
الآخر، كالا فاف اختلاؼ طريقة التدريس كالمحتول الذل يقدـ بَ الفصل كبَ 
الدختبر لؽكن أف يؤدل الى ارباؾ للطالب بحيث لا يستطيع أف لؽزج بتُ 
 الدكتسبات كيركب بعضها على بعض.
أما التمرينات التى لؽكن أف تتم بَ الدختبر فهى كثتَة كمتنوعة 
، بسرينات تقونً النطق، كالتكرار، كالتدريب نذكر منها، فيما يتعلق بالدبتدئتُ
 على التنغيم كالنبر كتثبيت الألظاط بالقواعد.
كبالنسبة للمستول الدتقدـ، نذكر بسرينات الاستماع الى الحوارات 
 الحقيقية كالتمرينات الخاصة بتعليم الدستويات اللغوية بٍ التًبصة الفورية. 
 بَ لراؿ تضميم البرامج، كلكن بالرغم من التقدـ العظيم الذل بً
الا أنو حتى الآف، لم يثبت بشكل قاطع أف تعلم اللغة الأجنبية لؽكن أف يتم 
بالاقتصار على استعماؿ الدختبرات اللغوية. فالدختبر ما ىو الا كسيلة من 
الوسائل التعليمية العديدة غتَ أنو لابد لو من تطبيق طرؽ التدريس الحديثة، 
 مع طريقة عتيقة بَ التعليم.فهو لالؽكن أف يفيد 
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 السينما:
لاشك أف الفيلم الدتحرؾ ىو أكثر الوسائل الدعبنة اغراء كالػاء 
بالنسبة لتدريس اللغة الاجنبية، كمع ذلك فنحن لم نستنفد بعد كل 
 الامكانيات التعليمية لذذه الوسيلة العظيمة.
عن  كبالنسبة للراشدين الدبتدئتُ، فقد أمكن اخراج بعض الأفلاـ
الحضارة تستهدؼ اطلاع الطلاب على لظط الحياة كأسلوب التفكتَ 
كالابداع عند الشعوب التى يتعلموف لغتها، فما اللغة الا نتاج كتعبتَ للثقافة 
 كالحضارة.
كلغرل حاليا اطلاع الطلاب على العادات كالتقاليد الاجتماعية 
تعليمهم لغة البلد كتعريفهم بأبسط ملامح الحياة اليومية جنبا الى جنب مع 
أك المجتمع، كليس ذلك كحافز لتعلم اللغة كحسب. كالظا لكى نساعد 
الطلاب من خلاؿ الأثر العاطفى للأفلاـ. على ادراؾ دقائق ىذه اللغة 
 كآفاقها الرحبة كما تزخر بو من صور بيانية كلرازية كرموز.
ات كمن لشيزات الأفلاـ أف الفيلم الواحد لؽكن أف يلائم الدستوي
الدختلفة كالأمزجة الدتباينة كالتخصصات الدتعددة من فنية كعلمية كأدبية،  
كذلك فاف جهاز العرض ذا الوجهتُ يسمح بتسجيل التعليقات 
كالاضافات التى تلائم مستول الطلاب كتتناسب مع اىتماماتهم، كما 
يسمح بتسجيل أصوات الطلاب أثناء تشغيل الفيلم، بٍ يطلب منهم بَ 
بتدئتُ اعادة الحوار الأصلى. أما الدتقدموف فيمكن أف يربذلوا أماـ حالة الد
اشاشة عبارات جديدة، كما لؽكن التنسيق بتُ لزتول الفيلم كبتُ بعض 
بسرينات الدختبر أك بعض العبارات الدصاحبة للشرائح الثابتة. كما أف الفيلم 
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الأفكار التعليمى عادة ما يكوف مصحوبا بكتيب كدليل يتضمن الكثتَ من 
 كالالػاءات للاستفادة من الفبلم كأفضل الطرؽ لاستثماره.
كقد كانت خطوة كبتَة الى الأماـ حينما لجأ الدسئولوف بَ البرامج 
التليفزيونية بَ بعض بلداف العالم الى تنفيذ دكرات كاملة بَ تعليم اللغات 
بَ  بزصص للمشاىدين الذين بسكنهم ظركفهم من التواجد أماـ التليفزيوف
الوقت الدخصص لعرض ىذه الدركس، كزيادة للفائدة فقد صدرت كتيبات 
كأسطوانات كشرائط تسجيل مصاحبة لذذه الدركس كتتضمن التدريبات 
 الخاصة بها.
كما أف ىناؾ بعض البرامج التى لم تقف عند حد تعليم اللغة، 
 كالظا بذاكزت ذلك الى تعليم مبادلء علم اللغة العاـ كالطرؽ السمعية
البصرية بَ تعليم اللغات الدخصصة للمدرستُ. كأختَا، كبفضل جهاز 
"الدانييتو سكوب" كالدائرة التليفزيونية الدعلقة، أصبح بَ أمكاف الددرستُ أف 
يشاىدكا أنفسهم أثناء تدريسهم كيقوموا ىذا التدريس بدقارنتو بالنماذج 
يبية الخاصة الدثلى التى يعرضها "الدكونوف" كىم أساتذة الدكرات الدر 
 بالددرستُ.
 صوؿ بُ استخداـ كسيلة السمعية البصريةلاا .9
يقع على الدعلم كاجب كبتَ بَ معرفة القواعد العامة لاستخداـ 
ىذه الدعينات، كصولان للفائدة الدرجوة من كراء استخدامها. كىذه القواعد 
 41لؽكن إبصالذا بَ الآتى:
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بُ  يػبتعد عن الشكليةعينات أف ىذه الد لمعيستعلم كىو الدعلى  )أ 
 يست ذات قيمة إف لم بزدـ غرضان لغويان الوسيلة لف ائل،استخداـ الوس
 تكتسب كظيفتهالا  عيناتف الدأ درؾف يأ علمالد على. ك ان كاضح
 .ةسك در الدادة الدإذا تكاملت مع  لاإ يةعمللا
 ائل غتَ الضركرية كىذاالوسب درس اللغولال زحمي لا فأ علمالدعلى  )ب 
بَ الصف دكف أف  كسيلةكعي كبزطيط تربوم، لأف كجود  لػتاج الى
يكوف لذا غرض كاضح قد يؤدم إلى نتيجة عكسية، كأف يشػتت 
 .درسن مادة العالطلاب كيصرفهم  أذىاف
 انهلأ ية،الحيات كخػبػراتػهمية الطلاب عقلالوسيلة ل مراعاة ملاءمةجب ػي )ج 
 .التًبويةإنها تفقد قيمتها ف دارستُ،ر الاعمأك  لم تتناسب إف
أف لػدد أغراض الدرس،  اللغة اتلدهار  عند تدريسو اللغة على معلم )د 
 الدناسبة. ار الوسيلةيختالدرس يساعده على ا ؼاىدلأف برديد أ
ذلك لأف برديد الأىداؼ يعتبر بدثابة الخطوة الأكلى لاختيار خبرات ك 
 .أف تتوفر لتحقيق ىذه الأىداؼ لغب التعلم ككسائلو كأدكاتو التى
 حوؿ اختيار الدعينات السمعية البصرية .11
سبق أف أثرنا موضوع اختيار الدعينات فيما يتعلق بدلاءمتها 
لأىداؼ التعليم كمستويات الطلاب، كمن الطبيعى أف الدعينات كانلم تؤثر 
تأثتَا عميقا بَ طرؽ التدريس، فانها على الأقل بردث تباينات كفركؽ بَ 
كس، فلا تستول الصورة الثابتة كالصورة النتائج كاختلافات بَ مسار الدر 
الدتحركة، كذلك لا يستول استعماؿ الشرائح كالفيلم الثابت، فالأكلى تقسم 
كتقطع الدشهد اكثر من الثانى، كاذا كانت السبورة الوبرية لا تسمح بتًابط 
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العناصر كما تفعل الصور الدعركضة بجهاز العرض. الا انها نتيح عمل انواع  
 تمرينات التى تعتمد على معتُ بصرل.كثتَة من ال
كمن ناحية أخرل فاف ستثمار فيلم متحرؾ لؼتلف اذا عرض 
بواسطة جهاز عرض مزكد بوسيلة لايقاؼ الصورة أك عرض بواسطة جهاز 
آخر لا يتمتع بهذه الدزيد. كما أف استعماؿ لستبر لغول كل غرفة فيو مزكدة 
ب يتلقوف برنالرا كاحدا من بدسجل صوت احدل كأبشر لشا لو كاف كل الطلا
 طاكلة القيادة كبالتالى يتبعوف سرعة كاحدة.
تلك اعتبارات بديهية بالنسبة لكل تربول مارس التعليم بالطرؽ 
الحديثة. كسرعاف ما سيدرؾ الددرس الدبتدلء أف الدعينات الفنية الدتوفرة لديو 
سيدرؾ اف لكل اك التى يرجو الحصوؿ علينا أك تلك التى نوصيو باستعمالذا، 
 كسيلة منها مزاياىا كعيوبها، أك بدعتٌ أصح، حدكدىا،
كما أف ىناؾ حقيقة أخرل لغب أف ننبو اليها كىى أنو ليس لررد 
الحصوؿ على لستبر لغول يعتٌ أننا لغب أف نهمل العمل بَ الفصل. كعلى 
النقيض من ذلك فاف ىذا الدختبر الذل ربدا اقتناه الدعهد اك الددرسة 
ب قد لا تتعلق بالعملية التعليمية بساما كيهملو الددرسوف الذل لا لأسبا
يثقوف كثتَا بَ مثل ىذه الوسائل الحديثة، لا ينبغى أف يظل مهجورا 
كمعطلا. كمن ناحية أخرل فاف أحدث الأجهزة كأغلى الوسائل لا تكوف 
دائما كبالضركرة أكثرىا نفعا كأكثرىا ملاءمة لحاجات الطلاب كلأىداؼ 
عليم، كما أف ىناؾ نوعا من اللامبالاة أك التهيب عند بعض الددرستُ الت
الدتقوقعتُ الذين يعلنوف دائما اف الددرس الكفء ىو الذل "يتصرؼ" كحده 
 ك "لؽشى حالو" دكف الاستعانة بأية كسيلة معينة.
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كنستطيع أف نوجز موضوعنا فنقوؿ اف أل تعليم حديث لغب أف 
قدـ كما سبقو من مراحل للتطور، كلذلك لغب يعتًؼ بدا حققو العلم من ت
 51أف:
 يعرؼ الأسس اللغوية كالنفسية كالتًبوية بَ تعليم اللغات الأجنبية. )أ 
 لػدد نوعية الطلاب كمستواىم كالأىداؼ التى يرمى الى برقيقها. )ب 
يصمم كيضع المحتول الدقيق للمادة التى يكوف بصدد تدريسها كلؼتار  )ج 
 الطريقة الدلاءمة.
يذ ذلك كلو على الدستول التعليمى: اعداد الوثائق كبذربتها يعد لتنف )د 
 كاختيار الوسائل الفنية التى تسمح بعرضها كاستثمارىا.
كالآف، قد يبدك ما قدمناه فمن نظر البعض أفكارا نظرية أبعد ما  
تكوف عن الواقع الدادل للفصل، كالحقيقة أف التعليم السمعى البصرل لا 
 اذا اعتمد على بعض الأسس التًبوية الدتينة، كعلى لؽكن أف يكوف مفيدا الا
تعريف دقيق لدكر العناصر السمعية البصرية، لذلك فبدلا من أف نقدـ 
"كصفات" جاىزة كناجعة، كاف من الواجب أف نوضح كيف أف استعماؿ 
الصورة الدعركضة كالكلمة الدسجلة بَ اطار درس اللغة، يتفق مع مفهومنا 
 القائمة بينها كبتُ الواقع.للغة كمع العلاقات 
كمن بٍ نعود الى الداديات، فنجد أف الفصل الذل اعتدناه معلقا 
على الطلاب كالددرس، ىذا الفصل اقتحمتو أصوات كصور لا عهد لو أك 
لنا بها، فقد كاف الفصل أشبو بالقفص الدغلق أك الدلجأ الدعزكؿ بعيدا عن 
س يصوؿ كلغوؿ كلغتهد، لرردا ىذه الأصوات كالانعكاسات الدبهرة، كالددر 
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من كل عوف ألا من صوتو كالحركؼ الدطبوعةبَ الكتاب، كيبذؿ عرقو كدمو 
 61 لتعليم لغة أجنبية.
كلا يعتٌ ذلك أف مهمة الددرس أصبحت أسهل، كلكن على 
الأقل لؽكنو الآف أف يؤديها بصورة أفضل، كاذا كانت اللغة تفتح لنا آفاقا 
على العالم كتعتبر كسيلة جديدة لفهمو كالتعامل معو، فلابد من أحد أمرين: 
اما أف لطرجها من الفصل، كاما أف ندخل بَ الفصل بعض أصداء من حولو 
 ض انعكاسات من خارجو.    كبع
 الدراسات السابقة .ب 
 تشكلابعد أف قاـ الباحث بدطالعة البحوث بَ الدراسة الدتعلقة بد
تعليم الاستماع لدم طلاب قسم تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة السمعية 
كجد ىناؾ بعض البحوث  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالبصرية بجامعة كالي 
 :بدا قصد بَ ىذا البحث، كتتضح تلك البحوث فيما يليالدتعلقة 
)، الطالب بُ كلية علـو التًبية 161112331بُ بحث لزمد سيف الدين ( .1
برت الدوضوع  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاكالتدريس بجامعة كالي 
مشكلات تعليم مهارة الاستماع باستخداـ الطريقة الدباشرة بُ جامعة كالي 
 .ڠمية الحكومية سماراالاسلا ساڠـا
النتائج من ىذا البحث فهي مشكلات التي كاجهها الطلاب 
الكثتَكف عن تعليم مادة الاستماع باستخداـ الطريقة الدباشرة بجامعة كالي 
) نقصاف اِتقاف 1بُ الدستوم الثاني ىي:  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـا
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ة مادة الاستماع التي ) صعوب3) عدـ تركيز الطلاب. 2مفردات الطلاب. 
) 5) أقصر حصة تعليم مادة الاستماع بُ الفصل. 4قدمتها لرموعة الدقدـ. 
) اختلاؼ اللهجات العربية بُ الفيلم 6ضعف استعداد لرموعة الدقدـ. 
) قلة قدرة الطلاب بُ فهم الكلاـ العربي 7العربي كاختلاؼ تلفظ الدفردات. 
 بناطق عربي أصلي.
كمساكاة البحث السابقة بالبحث الذم كتبو الباحث أف يتكلم 
عن مشكلات تعليم مهارة الاستماع. كأما الفرؽ بتُ البحث العلمية السابقة 
كالبحث الذم كتبها الباحث فهو كوف البحث يتكلم عن مشكلات تعليم 
مهارة الاستماع باستخداـ الطريقة الدباشرة. فالبحث العلمي الذم كتبو 
ث يتكلم عن مشكلات تعليم مهارة الاستماع باستخداـ كسيلة الباح
 السمعية البصرية.  
) قسم تعليم اللغة 811112311بُ بحث أني فكرييا نيتا فراكيتا سارم ( .2
الاسلامية الحكومية  ساڠـاالعربية بُ كلية علـو التًبية كالتدريس بجامعة كالي 
خداـ الفيديو بُ الصف برت الدوضوع: تعليم اللغة العربية باست ڠسمارا
 .ڠالعاشر بددرسة رياضة الطلبة العالية الاسلامية سيداف رمبا
) تعليم اللغة العربية باستخداـ 1النتائج من ىذا البحث، أف: 
كسيلة الفيديو بُ الصف العاشر بددرسة رياضة الطلبة العالية الاسلامية 
) 2العربية فعاؿ. أف استخداـ كسيلة الفيديو بُ تعليم اللغة  ڠسيداف رمبا
كأما مزايا تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة الفيديو بُ الصف العاشر 
يقدر التلاميذ علي  ڠبددرسة رياضة الطلبة العالية الاسلامية سيداف رمبا
) كناقص تعليم اللغة العربية 3استماع الكلمات من الفيديو مباشرة. 
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درسة رياضة الطلبة العالية باستخداـ كسيلة الفيديو بُ الصف العاشر بد
: لا يستطيع التلاميذ اف يقبلوا البياف عندما يدّكر ڠالاسلامية سيداف رمبا
 افلاـ العربية سيؤذم لا يركز الي الدادة.   
كمساكاة البحث السابقة بالبحث الذم كتبو الباحث اف يتكلم 
ية عن استخداـ كسيلة السمعية البصرية. كأما الفرؽ بتُ البحث العلم
السابقة كالبحث الذم كتبها الباحث فهو كوف البحث يتكلم عن تعليم 
اللغة العربية باستخداـ كسيلة السمعية البصرية. فالبحث العلمي الذم كتبو 
الباحث يتكلم عن مشكلات تعليم مهارة الاستماع باستخداـ كسيلة 
 السمعية البصرية.
ربية بُ كلية علـو ) قسم تعليم اللغة الع811112321بُ بحث سوجيطا ( .3
برت الدوضوع:  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالتًبية كالتدريس بجامعة كالي 
علي استيعاب  )nutrak mlif(فعالية استخداـ الفيلم الكرتوني العربي 
الدفردات للتلاميذ بُ الصف الخامس بددرسة فتح العلـو الابتدائية الاسلامية 
 بفنداف ىارـك غركبوغاف.
ئج من ىذا البحث فتحليل البيانات عن فعالية استخداـ النتا
علي استيعاب الدفردات للتلاميذ بُ  )nutrak mlif(الفيلم الكرتوني العربي 
الصف الخامس بددرسة فتح العلـو الابتدائية الاسلامية بفنداف ىارـك 
 1،51( lebat t>  11،3=  gnutih tغركبوغاف لؽكن اف يُلخص اف 
التي تقوؿ لا يوجد فعالية العية  )oH(ففرضية فارغة  121،2) = 16= 
علي استيعاب الدفردات  )nutrak mlif(باستخداـ الفيلم الكرتوني العربي 
للتلاميذ بُ الصف الخامس بددرسة فتح العلـو الابتدائية الاسلامية بفنداف 
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التي تقوؿ يوجد فعالية  )aH(ىارـك غركبوغاف مرفوض. كاما فرضية بديلة 
علي استيعاب  )nutrak mlif(ة باستخداـ الفيلم الكرتوني العربي العي
الدفردات للتلاميذ بُ الصف الخامس بددرسة فتح العلـو الابتدائية الاسلامية 
 بفنداف ىارـك غركبوغاف مقبوؿ.
كمساكاة البحث السابقة بالبحث الذم كتبو الباحث اف يتكلم 
لفرؽ بتُ البحث العلمية عن استخداـ كسيلة السمعية البصرية. كأما ا
السابقة كالبحث الذم كتبها الباحث فهو كوف البحث يتكلم عن استخداـ 
علي استيعاب الدفردات. فالبحث  )nutrak mlif(الفيلم الكرتوني العربي 
العلمي الذم كتبو الباحث يتكلم عن مشكلات تعليم مهارة الاستماع 
 باستخداـ كسيلة السمعية البصرية.
 فكريال طاارالإ .ج 
انطلاقا من خلفية مشكلات تعليم الاستماع لدل الطلاب، جاءت 
الوسائل التعليمية بل ناطق الاصلى لتقدنً اسلوب الفهم بناء على الوضع. ككفقا 
للنظرية الدذكورة، اف الدشكلات التي يبحثها الباحث ىي مشكلات تعليم 
الاسلامية الحكومية  ساڠـاالاستماع باستخداـ كسيلة السمعية البصرية بجامعة كالي 
 .ڠسمارا
 ساڠـااف تعليم الاستماع باستخداـ كسيلة السمعية البصرية بجامعة كالي 
لم لغرم على درجة النجاح بساما. قد يواجو الطلاب  ڠالاسلامية الحكومية سمارا
فيها الصعوبات. كشعركا بالدلاؿ كالسأـ احيانا بُ تعليم الاستماع. ىناؾ اسباب  
ا إما من نقصاف دفاع الطلاب بُ تعليم الاستماع، كعدـ اىتماـ كبتَ كثتَة منه
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فيو، كقدرة الطلاب بُ الدفردات العربية، ككسائل التعليمية الدستخدمة بُ تعليم 
 الاستماع.  
أجرل ىذا البحث ليدؿ على الدشكلات الرئيسية من تعليم الاستماع  
ستزيد جودة تعليم مهارة  باستخداـ كسيلة السمعية البصرية لدل الطلاب كبو
الاستماع فيها. كاساس للتحليل، استخداـ الباحث مفهـو مشكلات تعليم 
الاستماع التى قدمو لزمد صالح الشنطى كبَ ركاية غتَه يعتٌ فتحى على يونس 
كآخركف، مفهـو معوقات الاستماع؛ كلزمد صالح الشنطى، مفهـو مشكلات 
ت الدادة لحّل مشكلات تعليم الاستماع الاستماع. كأما نتائج ىذا البحث فصار 
 .  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـالدل الطلاب خاصة بجامعة كالي 
 30
 الباب الثـالث
 مناهج البحث
هدف البحث, فينبغي ان يستخدم ـلكي في البحث ينال النتيجة الدناسب ب
 الباثث ستخدما عللماات الى  حتتاج لليها الباثث الدعلى الطريقة البحث الدناسب ايضا 
 الطريقة كما يلي:
 البحث نوع .أ 
بحثا نمعيا أى الدراسة الى  تعلتمد اعتمادا على نظر  ىذا البحث وكان
الدشتركة بالطرائق الإتصالية والدرونة  واستخدم ىذا البحث لبحث ثالة الدمضمع 
 ةالبيانات المصفي ذى حتصلال الطبيعلية ثيث تكمن الباثث ان ألة اهمة فيو.
ف البحمث المصفية بأنها تلك البحمث الى  تقدم وصفا ًالة. تعلر  وبالتقريب الح
للظماىر والأثداث امضع البحث دون أن تسعلى لتفسير الأثداث والظماىر أو 
ىذا البحث ىم  1.تـحليلها والخروج بنظريات وقمانين بقصد التعلميم والتنبمء
الاسلااية  ساڠـاالدراسات الحالات علي قسم التعلليم اللغة العلربية بجااعلة والي 
أاا دارس الحالة فيركز على الدلاثظة وعلى أكثر ثالاتها دقة   .ڠالحكماية بسمارا
كالدلاثظة بالدشاركة وقد يستعلين بالدقابلة غير الدقننة ولكنو لا يلجأ لللاستبيان للا 
 لذا أراد آراء باثثين خبراء خارج لطار الحالة امضع الدراسة.
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 هتمدمكان البحث و  .ب 
الاسلااية الحكماية  ساڠـاجااعلة والي فى  البحث اكانأخذ الباثث 
. ىذا البحث ڠليان سماراڠادوكتمر همكا الفي شارع  . ووقعلت ىذه الجااعلةڠسمارا
 .م4137ديسيمبير  51نمفيمبير الى تاريخ  3تاريخ ان يبدأ 
 در البياناتامص .ج 
اصادر البيانات فى ىذا البحث ىم ان الدقابلة التفصيلية اع اعللم 
الاسلااية الحكماية  ساڠـاوبعلض الطلاب فى قسم تعلليم اللغة العلربية بجااعلة والى 
   وان المثائق الى  يتعللق بتعلليم الاستماع.ڠبسمارا
 البحث بؤرة .د 
اشكلات الاستماع يستخدم وسيلة  ي تعلريفهفىذا البحث  البؤرة في
 ساڠـاالسمعلية البصرية لدي الطلاب ان قسم تعلليم اللغة العلربية بجااعلة والي 
 .م5137-4137سنة  ڠالاسلااية الحكماية سمارا
 طريقة جمع البيانات .ه 
 ي:خدم في ىذا البحث ىتي ُتستااا طريقة جمع البيانات ال
 (الدشاىدات العلينية) طريقة الدراقبة .1
وىي تعلبر عن الأثداث الدعلاصرة للمؤرخ  أو  الدشاىدات العلينية
سماع الأخبار بالتماتر  ولجراء الدقابلات الشخصية لبعلض الأشخاص 
الدعلاصرين للحدث  ولجراء الدراسلات اع الدهتمين والدارسين والدتخصصين  
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يستخدم الكاتب ىذه الطريقة ليجمع  7سماء في الداخل أو الخارج.
والبيانات عن اثمال البيئة   ان الذي نحتاجفي الديد لبياناتالدعللماات وا
ايضا ان قريب عن عملية تعلليم  المسائل الخزائن الدمجمد و ينظر اباشرةو 
الاستماع. الكاتب يفعلل ىذه الدراقبة في عملية التعلليم علي الطلاب في قسم 
, جاوي ڠالاسلااية الحكماية بسمارا ساڠـاتعلليم اللغة العلربية بجااعلة والي 
الباثث في شترك الباثث يستخدم الدراقبة غير الدشاركة, يعلني لا يو  المسطي.
فقط  الباثث عملية تعلليم الاستماعشاىد ل فاعل البحث. يتي تُفعلعملية ال
 فعلل الطلاب والددرس.ذي يثم يصف الاثمال ال
 مثائقطريقة ال .7
المثائق والدراسلات والتقارير  ىيو  )stnemucod(مثائق طريقة ال
المحفمظات المثيقة  بشكلطلب البيانات عن الاثمال أى  0الأصلية الرسمية.
كل الدماد الدكتب عن و  والنصمص والكتب والجريدة والمجلة وجدول الاعمال
غير ذلك. الكاتب يستخدم ىذه الطريقة لنيل و الافلام و  اضىالحمادث الد
 ساڠـابجااعلة والي  الاستماع واشكلاتها عن تعلليم البيانات التمثيقي
 .ڠالاسلااية الحكماية بسمارا
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 طريقة الدقابلة .0
الي  يسأل باثثال التيطريقة الدقابلة ىي طريقة جمع البيانات 
 بحث.تي تالدستجيبين ليجمع البيانات عن الاثمال الدتعللقة بالدسئلة ال
قرأ اا في قسمات فالدقابل (بالكسر) يشجع ويساعد الدقابل (بالفتح)  وي
وجهو ان تعلبيرات واا في نغمات صمتو  وحتلل  ويستشف  ويصل للى 
أغراضو سماء كانت بحثا أم تمجيها  أو علاجا  بمقدار ثسن استفادتو ان 
 نظم, ايالدستخدم الباثث ىم الدقابلة غير  ي ُتيجنس الدقابلة الأاا  1الدقابلة.
كارشاد. الكاتب يستخدم ىذه خطط  الد الرئيسيالاسئلة يستعلد الكاتب 
 لدا يكشف في تيالدراقبة ولتناول الدعللماات والبيانات ال متم م انالطريقة ك
 .القادم البحث دواتا
 تحليل البياناتطريقة  .و 
في ىذا البحث, العلملية البحث يفعلل ثينما الاجتماع البيانات. تحليل 
لنمعية المصفية التحليلية البيانات الدستخدم في ىذه الدباثثة ىي تحليل البيانات ا
لان عمماا, البيانات المجتمع ليس الارقام, ولم كان الارقام نعلتو عماد فقط. 
البيانات الدقصمد يشتمل علي النصمص و الدقابلة و التدوين البيانات الديدان و 
 الصمر و المثيقة و الدذكرة و تدوين الاخر.
وليس التحليل تكرارًا للمعللماات التفصيلية بقدر اا ىم تفسير لددلمل 
الحقائق ان ثيث أسبابها وآثارىا واا لذا كانت تثبت الفرض أو تنفيو  ويعلد 
استخلاص الدعلانى ان البينات ان أصعلب جمانب البحث وأاتعلها. يستخدم فيو 
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يتم للا لذا صيغ فى  الباثث الدنهجين الاستقرائى والاستنباطى فإثبات الفرض لا
 2صمرة نظرية برىانية تجعلل الفرض اقداة لذا ثم نستنبط انها كافة نتائجو الدمكنة.
ثم لنيل النتيجة البحث الكاال و الصحيح, فيحتاج الطريقة التصديقية 
حليل ـطريقة ت الكاتب , استخدمةحليل البيانات الدمجمدـفي التحليل البيانات. في ت
 ما يلي:البيانات النمعية ك
الكاتب يجمع البيانات بطلب الدعللماات بالدراقبة و الدقابلة و التمثيق. كما  .1
 قال الكاتب في القادم.
يختار الكاتب و يلخص ان المحفمظات البيانات, ثم اباشرة يكتب بالدرتب و  .7
 الدقائق و الدنتظم كل الانتهاء الاجتماع البيانات.
علي الدسئلة الماجو فالفرصة الدأخمذ يسهل ان يفعلل الفهم لتقديم البيانات  .0
 ليس الخلاصة الاىمج او العلجل.
 م.م فهيصف الخلاصة بمجمد لغة الكلام الد .1
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها 
 توصيف البيانات .أ 
يبحث ىذا البحث عن مشكلات تعليم الاستماع لدى طلاب قسم 
تعليم اللغة العربية بالدستوى الثالث باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
. أقيم ىذا 2017-2017من السنة الدراسية  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـا
البحث بثلاثة طرق لنيل البيانات وىي طريقة الدشاىدة وطريقة الدقابلة وطريقة 
التوثيق. فمن ىذه الطرق عرف الباحث بأن المحاضر يستخدم وسيلة السمعية 
لعربي وعدم الناطق البصرية لأنها تعطى تسجيل صوتى بالناطق الاصلى ا
الاندونيسى، ىدفا أن يكون الطلاب ماىرون فى الاستماع ولكن يجد الباحث 
بعض الدشكلات التى واجهها الطلاب حتى لا يستطبعوا ان يشتًكون عملية 
 التعليم بجيد.
 تحليل البيانات .ب 
 ساڠـاوسيلة السمعية البصرية بجامعة والي التعليم الاستماع باستخدام  .1
 ڠالاسلامية الحكومية سمارا
بعد شاىد الباحث عملية تعليم الاستماع في فصل قسم تعليم 
 ساڠـاطالب في الدستوى الثالث بجامعة والي  35اللغة العربية وىو يتكون من 
ديسيمبير  20نوفيمبير الى تاريخ  6من تاريخ  ڠالاسلامية الحكومية سمارا
ليمية الدستخدمة في تعليم م فقد عرف الباحث بأن الدادة التع2017
الاستماع ىي مأخوذ من الفيلم العربي أو الدسجل العربي بكلام ناطق اصلي 
عربي ولا ينبغي للطلاب ان يستخدمهما بناطق غير عربي، وىذا الفيلم 
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العربي او الدسجل العربي تقدمان مجموعة الدقدم ولكل منها يتكون من ثلاثة 
 ل بداية تعليم الاستماع.طلاب. وعين موضوعهما المحاضر قب
والطلاب يتعلمون مادة الاستماع باجتهاد وكثير منهم يتًكزون 
ويستمعون التسجيل الصوتي باىتمام كبير حتى تكرر مجموعة الدقدم ثلاث 
مرات ويكتبون الطلاب الكلمات او الجمل التى وجدىا خلال استماعهم 
ة جملة الي جملة. وبعده التسجيل الصوتي وتشرح مجموعة الدقدم باللغة العربي
يسأل الطلاب الي مجموعة الدقدم عن الكلمات الصعوبة او عن شرحهم لا 
يفهمها الطلاب. ويتحاول الطلاب المحادثة باستخدام اللغة العربية. وىذا 
دليل على أنهم يتعلمون مادة الاستماع الذي علمو يوسف إثنان ستياوان 
حث عن عدد الطلاب يتعلمون مادة الداجستير باجتهاد. وعندما يتصور البا
في الدائة طلاب  15في الدائة. و  12الاستماع في الفصل باجتهاد حوالي 
الذي لا يتًكزون ولا يستمعون الفيلم العربي او مسجل العربي بجيد بل منهم 
يتكلمون مع اصدقاء بجوارىم ولا يهتم الفيلم العربي او الدسجل العربي اللذان 
قدم ولا يسمع شرح مجموعة الدقدم اياا باجتهاد ولا تديرهما مجموعة الد
يهتموا الدادة التعليمية التي تقدم مجموعة الدقدم باىتمام كبير. وعندما سألت 
مجموعة الدقدم عن معاني الجمل او الكلمات في التسجيل الصوتي فلا 
 يستطيعوا ان يجيبوا بــإجابة صحيحة.
ويعلم محاضر مادة الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية 
 ساڠـافي قسم تعليم اللغة العربية وخاصة للمستوي الثالث بجامعة والي 
م. لوسيلة السمعية البصرية 2017عام الدراسي  ڠالاسلامية الحكومية سمارا
في في تعليم الاستماع اىدافا يجب علي من اراد تعلم اللغة العربية خاصة 
 مادة ان يهتمها.
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 واىداف تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية ىي:
من خلال استماع الفيلم او التسجيل اللذان قدمتهما مجموعة الدقدم  )أ 
بالناطق الاصلي من العرب إما من مصر وإما من سعودي فيشعر 
الطلاب الفروق بين تعليم مادة اللغة العربية خاصة في تعليم مادة 
لاستماع، والفروق بين تعليم مادة اللغة العربية باستخدام كلام الناطق ا
الاصلي من العرب وتعليم مادة اللغة العربية بغيرىا. وأما الطلاب 
الذين يتعلمون مادة الاستماع باستخدام كلام الناطق الاصلي من 
العرب فيعرفون الذوق الاصلي من الناطق الاصلي العربي لأن كثير من 
ب يفهمون كلام العرب بالناطق غيره ولا مشكلة لو مثل كلام الطلا
العرب بناطق إندونيسي ولكن عندما يستمعوا كلام الناطق الاصلي 
من العرب فلا يفهمون إلا قليل واحيانا لا يقدرون ان يكرروا الجملة 
من التسجيل الصوتي وىذه مشكلات كبيرة فلهذه طلب محاضر مادة 
تياوان الداجستير للطلاب ان يبحثوا عن مادة الاستماع يوسف إثنان س
الاستماع في الشبكة الدولية التي فيها الفيلم او التسجيل من الكلام 
العربي الاصلي إما من مصر وإما من سعودي لأنهما أسهل كلام 
العرب في فهمهما لإندونيسين، فعلي سبيل الدثال فيلم كرتون بموضوع 
قدم من قسم تعليم اللغة العربية في "الغيبة" الذي قدمتو مجموعة الد
 الدستوي الثالث من فصل أ.
تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية لدمارسة الطلاب في  )ب 
 الاستماع اللغة العربية ويفهمها.
طلب المحاضر للطلاب في مادة الاستماع ان يقدروا الدهارة اللغوية  )ج 
لام والقراءة والكتابة. أما الاربعة مباشرة منها مهارة الاستماع والك
مهارة الاستماع باستماع كلام الناطق الاصلي العربي من خلال 
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استماع التسجيل الصوتي الذي قدمتو مجموعة الدقدم. وأما مهارة 
الكلام من خلال شرح مجموعة الدقدم عن مادة الاستماع من 
التسجيل الصوتي ومن خلال سؤال الطلاب لمجموعة الدقدم او 
ر عن شرحهم ومعاني الكلمات لا يفهمها الطلاب. وأما للمحاض
مهارة القراءة والكتابة من خلال اختبار النهائي، فينبغي للطلاب ان 
يكتبوا الجمل الذي سمعها الطلاب واعطي المحاضر الأسئلة التي اوجبها 
 الطلاب بالقراءة.
التي اقام المحاضر في مادة الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية  )د 
اكثر تعليمها استماع الناطق الاصلي العربي وعدم لغة الأم ففي ىذا 
 المجال وىو لظهور قدرة الطلاب في مهارة الاستماع.
لتطبيق قدرة لغوية الطلاب في الاستماع والكلام بين الطلاب والمحاضر  )ه 
 في الفصل.
باستماع كلام الناطق الاصلي العربي من خلال التسجيل الصوتي  )و 
تو مجموعة الدقدم سيمكن جميع الطلاب ان يقدروا المحادثة الذي قدم
 مع اصدقائهم باللغة العربية.
وبعد ان يجمع الباحث البيانات من طريق الدشاىدة التي اقامو 
الباحث في فصل قسم تعليم اللغة العربية وخاصة للطلاب في الدستوي 
تعليم  الثالث ويتكون من تسعة وثلاثين طالب. فيخلص الباحث بأن في
مهارة الاستماع الذي علمو يوسف إثنان ستياوان الداجستير كمحاضر مادة 
 الاستماع فيها لو الخطوات لإقامة الدرس وىي:
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قبل ان تتقدم مجموعة الدقدم التي تتكون من ثلاثة طلاب، يعطون  )أ 
الدقالة التي تحتوي كتابة من الفيلم العربي او التسجيل الصوتي اللذان 
 اضر.تقدمت الي المح
تقدم مجموعة الدقدم مادة تعليم الاستماع باستخدام التسجيل الصوتي  )ب 
 تحت الدوضوع الدعين وتفتح مجموعة الدقدم التعليم.
أدارت مجموعة الدقدم الفيلم العربي او التسجيل الصوتي حتي ثلاث  )ج 
 مرات. ويستمعو الطلاب استماعا جيدا.
ب الدادة من الفيلم بعد إدارة مجموعة الدقدم ثلاث مرات فتشرح للطلا )د 
 العربي او التسجيل الصوتي.
تعطي مجموعة الدقدم الفرصة للمستمعين فيسألون عن الكلمات  )ه 
الصعوبات او معانيها او اغراضها وغيرىم من أشياء لم يفهموىم 
 باستخدام اللغة العربية.
 أجابت مجموعة الدقدم أسئلة الطلاب باستجدام اللغة العربية. )و 
عن إجابة مجموعة الدقدم وليست الأسئلة الأخرى إن فهموا السائل  )ز 
 من الدستمعين فتختم مجموعة الدقدم.
بعد اختتام مجموعة الدقدم فأعطي المحاضر التوضيح لمجموعة الدقدم  )ح 
 والطلاب عن مجال تعليم مادة الاستماع وأغراضو.
يعطي المحاضر الإقتًاحات والنقائد لتصحيح الدقالة من مجموعة الدقدم  )ط 
 ديم مجموعة الدقدم لأجل ما ىو أحسن.ومن تق
الوسائل من احدى أشياء مهمة في التعليم وإنها اعظم تأثيرا في 
مساعدة للفهم وإنها تساعد على تثبيت الحقائق فى اذىان التلاميذ. وأما 
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الوسائل التعليمية التى استخدامها الطلاب قسم تعليم اللغة العربية بالدستوى 
 لاستماع ىي:الثالث فى تعليم مادة ا
 الفيلم العربي او التسجيل الصوتي )أ 
 مكبر الصوت )ب 
 البروجوكتور )ج 
 الحاسوب )د 
مشكلات تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة  .2
 ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاوالي 
بعد مشاىدة الباحث عن عملية تعليم الاستماع لدي طلاب 
قسم تعليم اللغة العربية الدستوى الثالث باستخدام وسيلة السمعية البصرية 
ومقابلتهم التى أقامها الباحث  ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـابجامعة والي 
م قد عرف الباحث 2017ديسيمبير  20نوفيمبير حتى  6في تاريخ 
تعليم الاستماع لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية باستخدام  مشكلات
 وسيلة السمعية البصرية وىي:
 الدكسور البروجوكتور )أ 
يستخدم  في قسم تعليم اللغة العربية في تعليم الاستماع
الفيلم العربي او التسجيل الصوتي الوسيلة السمعية البصرية كمثل 
يوجو ن في استخدامها، ولك ومكبر الصوت والبروجوكتور والحاسوب.
المحاضرة في ىذا الدستوى  طالدا .الدشكلة كمثل البروجوكتور الدكسور
الذي يستخدم البروجوكتور في تعليم  ، يوجد واحد مجموعة الدقدمالثالثة
 ، والاخرون لا يستخدم البروجوكتور في تعليم الاستماع.الاستماع
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لا يعطي الصوت فقط و  العربي الذي يدير مجموعة الدقدم فالفيلم
  الانطباعات في الشاشة.يتظاىر 
 عدم مكبر الصوت )ب 
وعدم مكبر الصوت يستعد البروجوكتور فقط،  في الفصل
فيواجب مجموعة الدقدم يحار مبكرا  يبتدأ تعليم الاستماع، اذاو  .فيها
 فيجب مجموعة الدقدم ان ومادتهم.ليستعد الوسيلة التعليمية في الفصل 
يستذين الى صديقو او يستذين  يحمل مكبر الصوت لو من البيت او
   .في ادارة الجامعة
 صعوبة مادة الاستماع التى قدمتها مجموعة الدقدم )ج 
قد اتفق المحاضر مع الطلاب عن موضوع مادة الاستماع 
التى ستقدمها كل مجموعة الدقدم. ولكل موضوع مجموعة الدقدم 
الدراسة والتعليم او عن الجامعة او مختلف بمجموعة اخرى إما عن 
عن الرياضيات او عن الاقتصادية وغيرىم. وقد يشعر بعض طلاب 
قسم تعليم اللغة العربية فى الدستوى الثالث بصعوبة مادة الاستماع 
التى قدمتها مجموعة الدقدم. وسبب ىذه الدشكلة ىي من اختيار 
بى او التسجيل مادة الدناقشة فى الشبكة الدولية من الفيلم العر 
الصوتى لمجموعة الدقدم. واحيانا لا تفهم مجموعة الدقدم بنفسها مادة 
 الاستماع من التسجيل الصوتى الذى قدمتها مجموعة الدقدم.
اينما الدادة  .مادة في الانتًنيت يوجو الدشكلةيطلب  ومجموعة الدقدم
ا يقدم وحينم .الذي ينال مجموعة الدقدم لم يتناسب تماما بالدوضوع لو
، ىل معلم سيقبل مادتو او يأمر ان يطلب مجموعة الدقدم في الفصل
 الدادة الاخر.
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 لوسيلة السمعية البصريةااستخدام لا ينسجم  )د 
شكلة الد يوجو بعض في استخدام الوسيلة السمعية البصرية
او الحاسوب الى  الحاسوب الى البروجوكتور غير متصلكمثل   .فنيال
في الفصل، واذا  الوسيلة التعليميةعلى علاج عدم  مكبر الصوت.
 حتى الان. فلم يصلحالوسيلة السمعية البصرية مكسور 
 ضعف استعداد مجموعة الدقدم )ه 
وضعف استعداد مجموعة الدقدم كمثل الاستعداد فى الوسائل 
التعليمية قبل بداية التعليم مثل مكبر الصوت والفيلم العربى او 
وغيرىم، ومن الاستعداد فى مادة التسجيل الصوتى والبروجوكتور 
الاستماع قبل دخول مجموعة الدقدم فى الفصل. وضعف استعداد 
مجموعة الدقدم فى الوسائل التعليمية والدواد التعليمية سوف يأثر 
بنقصان فهم الدستمعين او الطلاب لأن مجموعة الدقدم لا تستطيع ان 
هم الدستمعين تشرح نتيجة التسجيل الصوتى بحسن ولا تستطيع ان تف
بسبب عدم استعدادىا فى الدادة التعليمية. وتنبغى مجموعة الدقدم 
إعطاء التقديم عن التسجيل الصوتى الذى ستقدمها مجموعة الدقدم 
من موضوعو ومبحثو وغيرهما قبل ابتداء التعليم، لكى يعرف الطلاب 
 موضوعو وقصتو.
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وسيلة المشكلات تعليم الاستماع باستخدام  الجهود للتغلب على .3
 ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالسمعية البصرية بجامعة والي 
 حفظ البروجوكتور )أ 
واذا ينتهي  .ينبغي ان يحفظ بالحسنالبروجوكتور في الفصل 
الخزائن في الجامعة يراقب  خزائندائرة ينبغي و فينطفأ بالحسن.  التعليم
 ويتحسن الوسائل وعموما في الجامعة دائماالفصل بالخصوص 
 .الدكسور
 يكمل مكبر الصوت في الفصل )ب 
ينبغي ف ڠالاسلامية الحكومية سمارا اڠساجامعة والي ويصبح 
يكملها الجامعة اياا ويزيد مكبر الصوت  الوسائل التعليمية في الفصل
واذا كان مطبر الصوت فيحفظ في الحسن واذا مكبر  .في الفصل
 الصوت مكسور فيتحسنها دائرة خزائن الجامعة.
 يختار التسجيل الصوتى السهولة للفهم )ج 
صعوبة مادة الاستماع التى قدمتها مجموعة الدقدم يسبب من 
اختيار مادة الدناقشة فى الشبكة الدولية من الفيلم العربى او التسجيل 
لمجموعة الدقدم. ينبغى على مجموعة الدقدم يختار التسجيل الصوتى 
 الصوتى السهولة للفهم.
 حفظ الوسائل التعليمية )د 
في استخدام الوسيلة السمعية البصرية يوجو بعض الدشكلة 
تجنب على الدشكلة الفني، فحفظ الوسائل التعليمية واجب لي .الفني
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يحفظ واجب على الطلاب وناحية الجامعة. ولا تقدم فقط ولكن 
 لتثبيت عملي بالحسن.
 يستعد الوسائل التعليمية ومادة الاستماع قبل تعليم الاستماع تماما )ه 
ويوجد في فصل قسم تعليم اللغة العربية لم يكمل بالوسائل 
 التعليمية. وكان الوسائل التعليمية فاسدة. وينبغى قسم تعليم اللغة
العربية ان يكمل الوسائل التعليمية فى الفصل. ولا داعي للطلاب ان 
يجيء بمكبر الصوتى والبروجوكتور وثم يستعد الوسائل التعليمية. وتنبغى 
مجموعة الدقدم ان يراجع و يطالع ويفهم مادة الاستماع قبل تقدم مادة 
 الاستماع.
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 الباب الخامس
 الاختتام
الحمد لله الذى بنعمتو وفضلو وعنايتو يستطيع الباحث إتمام كتابة ىذا البحث. 
وبعد ان يبحث عن ىذا الدوضوع فى الابواب السابقة ان يقدم الباحث النتائج منو، وفى 
 سيقوم الباحث الخلاصة ويقدم الاقتراحات الدتعلقة بموضوع ىذا البحث.ىذا الباب 
 الخلاصة .أ 
 ساڠـاتعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي  .1
 ڠالاسلامية الحكومية بسمارا
قبل بداية تعليم الاستماع فى اول دخول الطلاب فى الفصل أعلن 
ستياوان الداجستير الى الطلاب الذى محاضر مادة الاستماع يوسف اثنان 
يشتركون مادة الاستماع بأن مادة الاستماع يستخدم الفيلم العربى او 
التسجيل الصوتى. وقسم المحاضر الطلاب الى مجموعة الدقدم وكل مجموعة 
الدقدم تتكون من ثلاثة طلاب. وطلب الى كل مجموعة الدقدم ان تبحثوا عن 
عربى بموضوع معين فى الشبكة الدولية ولا التسجيل الصوتى بناطق اصلى 
يصلح للطلاب ان يستخدم التسجيل الصوتى بغير ناطق اصلى عربى. 
واستخدام التسجيل الصوتى بناطق اصلى عربى كمادة تعليم الاستماع الذى 
علمو يوسف اثنان ستياوان الداجستير لدعرفة الذوق العربى الاصلى واللهجات 
عودى او غيرهما ولدعرفة كيفية تلفظ الدفردات الدختلفة من مصر او من س
 باستخدام نطق اصلى عربى.
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تتقدم مجموعة الدقدم التسجيل الصوتى امام الطلاب فتشرح 
باستخدام اللغة العربية وعندما يسألوا اليها الطلاب عن الكلمات الصعوبة 
 ومعانيها ومقصودىا يستخدمون اللغة العربية.
تخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي مشكلات تعليم الاستماع باس .2
 ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـا
اما الدشكلات التى واجهها كثير من الطلاب عن تعليم الاستماع 
الاسلامية الحكومية  ساڠـاباستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 
 فى الدستوى الثالث ىي: ڠسمارا
 البروجوكتور الدكسور )أ 
 الصوتعدم مكبر  )ب 
 صعوبة مادة الاستماع التى قدمتها مجموعة الدقدم )ج 
 لوسيلة السمعية البصريةالا ينسجم استخدام  )د 
 ضعف استعداد مجموعة الدقدم )ه 
تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية  الجهود للتغلب على مشكلات .3
 ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالبصرية بجامعة والي 
 حفظ البروجوكتور )أ 
 مكبر الصوت في الفصليكمل  )ب 
 يختار التسجيل الصوتى السهولة للفهم )ج 
 حفظ الوسائل التعليمية )د 
 يستعد الوسائل التعليمية ومادة الاستماع قبل تعليم الاستماع تماما )ه 
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 الاقتراحات .ب 
وبعد ان يبحث الكاتب مشكلات تعليم الاستماع باستخدام وسيلة 
، الباحث يريد ان ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـاالسمعية البصرية بجامعة والي 
يقدم الاقتراحات ولعلها نافعة لدساعدة تعليم الاستماع باستخدام وسيلة السمعية 
 البصرية، وىي:
تنبغى على مجموعة الدقدم ان تستعد تمام الاستعداد إما الاستعداد فى  .1
 الوسائل التعليمية وإما فى الدواد التعليمية.
مجموعة الدقدم ان تعطى التقديم القصير عن موضوع التسجيل تنبغى على  .2
 الصوتى وغيره لكى يستعد الدستمعون فى اشتراك تعليم مادة الاستماع.
ينبغى على محاضر مادة الاستماع ان يعطى زيادة حصة الدراسة عندما يحتاج  .3
 اليها.
 ينبغى على المحاضر تحديد مجموعات الدقدم فى اختيار التسجيل الصوتى .4
 بناطق اصلى عربى.
 الاختتام .ج 
الحمد لله رب العالدين. حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، والصلاة والسلام 
على محمد سيد العرب والعجم وعلى الو واصحابو اجمعين. اما بعد، قد تم بعون 
الله تعالى كتابة ىذا البحث تحت الدوضوع "مشكلات تعليم الاستماع لدى 
العربية باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي  طلاب قسم تعليم اللغة
". وما ىذا البحث الا دراسة بسيطة. فإن كان ڠالاسلامية الحكومية سمارا ساڠـا
ذلك صوابا فالحمد لله لو الشكر وىو من توجيهتو، وان كان غير ذلك فإن 
الباحث بشر يصيب يخطئ. فهذا البحث العلمى على ثقة انو لا يخلوا عن 
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لنقائص والأخطأ، ويصبح بعيدا عن الكمال والتمام. فعسى الله ان يجعل ىذا ا
العمل نافعا ومفيدا للباحث وللقارئين. وارجو من الله العلي القدير ان يستفيد منو 
الراغبون فى دراسة ونشر لغة القرأن اينما كانوا خاصة لدن لو اىتمام كبير بتعليم 
نفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع. والحمد لله الاستماع. اعوذ بالله من علم لا ي
 رب العالدين وصّلى الله على سّيدنا محمد وألو وصحبو أجمعين.
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INSTRUMEN PENELITIAN 
PEDOMAN OBSERVASI 
Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah 
mengamati proses pembelajaran istima’ di kelas PBA UIN 
Walisongo Semarang meliputi: 
A. Tujuan: 
Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai 
kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan pembelajaran 
istima’ di PBA UIN Walisongo Semarang. 
B. Aspek yang diamati: 
1. Proses pembelajaran istima’ dan kegiatan-kegiatannya, 
meliputi komponen-komponen pembelajaran istima’ yaitu 
dosen, mahasiswa, materi pembelajaran, metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi atau 
penilaian. 
2. Problem yang dihadapi ketika pembelajaran istima’ 
NO INSTRUMEN STS TS S SS 
1 Mahasiswa mengalami kesulitan 
ketika melakukan istima’. 
    
2 Mahasiswa mengikuti 
pembelajaran istima’ dengan fokus. 
    
3 Mahasiswa mengalami kebosanan 
ketika pembelajaran istima’. 
    
4 Mahasiswa mampu memahami 
materi istima’ dengan baik. 
    
5 Materi istima’ sudah sesuai dengan 
kemampuan yang mahasiswa 
miliki. 
    
6 Kualitas materi dalam media bagus     
7 Mahasiswa mampu menjawab soal 
dengan baik 
    
8 Menggunakan rekaman suara natiq 
asli dalam pembelajaran 
    
9 Dalam istima’ menggunakan 
rekaman suara yang jelas 
    
10 Mahasiswa tertarik dan 
bersemangat dengan media yang 
digunakan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Tujuan: 
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 
pembelajaran istima’ di kelas PBA UIN Walisongo Semarang. 
B. Pertanyaan panduan: 
(Dosen Pengampu Mata Kuliah Istima’) 
1. Mengapa Bapak menggunakan video dan rekaman suara 
bahasa Arab dalam pembelajaran Istima’ II? 
2. Apa saja tujuan pembelajaran Istima’ menggunakan video 
atau rekaman suara bahasa Arab di UIN Walisongo?  
3. Apakah mahasiswa di kelas mampu mengikuti pembelajaran 
Istima’ dengan baik? 
4. Apa saja problem yang sering Bapak hadapi ketika mengajar 
Istima’ dengan mengunakan media seperti itu? 
5. Menurut bapak, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran 
Istima’ dengan mengunakan media seperti itu? 
6. Apa harapan bapak menerapkan pembelajaran Istima’ 
menggunakan video atau rekaman suara bahasa Arab ketika 
berlasungnya kegiatan pembelajaran? 
 
 
 
 
 
 
(Mahasiswa PBA UIN Walisongo Semarang) 
1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 
istima’? 
2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 
3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 
pembelajaran? 
4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 
Anda? 
5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 
Anda? 
6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 
dihadapi? 
7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 
tidak fokus dan mengganggu perhatian? 
8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 
istima’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL OBSERVASI 
 
NO INSTRUMEN STS TS S SS 
1 Mahasiswa mengalami kesulitan 
ketika melakukan istima’. 
  √  
2 Mahasiswa mengikuti pembelajaran 
istima’ dengan fokus. 
  √  
3 Mahasiswa mengalami kebosanan 
ketika pembelajaran istima’. 
   √ 
4 Mahasiswa mampu memahami 
materi istima’ dengan baik. 
 √   
5 Materi istima’ sudah sesuai dengan 
kemampuan yang mahasiswa miliki. 
  √  
6 Kualitas materi dalam media bagus   √  
7 Mahasiswa mampu menjawab soal 
dengan baik 
 √   
8 Menggunakan rekaman suara natiq 
asli dalam pembelajaran 
  √  
9 Dalam istima’ menggunakan 
rekaman suara yang jelas 
  √  
10 Mahasiswa tertarik dan bersemangat 
dengan media yang digunakan 
 √   
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
Dengan Dosen PBA Mata Kuliah Istima’ II 
UIN Walisongo Semarang 
 
1. Mengapa Bapak menggunakan video dan rekaman suara bahasa Arab 
dalam pembelajaran Istima’ II? 
Jawab: Karena mahasiswa Jurusan PBA dituntut untuk bisa 
menguasai 4 keterampilan berbahasa secara keseluruhan, supaya 
terlihat antara mahasiswa yang mampu mengikuti pembelajaran dan 
mahasiswa yang tidak mampu. 
2. Apa saja tujuan pembelajaran Istima’ menggunakan video atau 
rekaman suara bahasa Arab di UIN Walisongo ? 
Jawab: Agar mahasiswa dapat praktek langsung dengan kemampuan 
kebahasaan yang dimilikinya terutama dalam bidang Istima’ yaitu, 
agar mahasiswa terbiasa mendengarkan ejaan arab asli, karena 
terkadang kita dengan mudah bisa memahami percakapan bahasa 
arab yang dipraktikan oleh dosen atau temen-temen namun sulit 
memahami percakapan orang arab asli. 
3. Apakah mahasiswa di kelas bisa mengikuti pembelajaran Istima’ 
dengan baik? 
Jawab: Harapannya mahasiswa bisa mengikuti semua dan saya yakin 
bisa mengikuti semua 
4. Apa saja problem yang sering bapak hadapi ketika mengajar Istima’ 
dengan mengunakan media seperti itu? 
Jawab: Terkadang mahasiswa tidak bisa faham isi yang ada pada 
film berbahasa Arab karena hilangnya konsentrasi, maka dari itu 
kalau mahasiswa konsentrasi penuh saya yakit bisa mengikuti 
pembelajarn Istima’ dengan baik. 
5. Menurut bapak, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran Istima’ 
dengan mengunakan media seperti itu? 
Jawab: Semua media pembelajarn pasti memiliki kelebihan dan 
kekurangn, begitu juga media yang saya gunakan. Tapi menurut saya 
media yang saya gunakan lebih banyak manfaatnya dari pada 
madhorotnya, dan itulah yang terbaik yang dapat saya lakukan. 
6. Apa harapan bapak menerapkan pembelajaran Istima’ menggunakan 
video dan rekaman suara bahasa arab ketika berlasungnya kegiatan 
pembelajaran? 
Jawab: Agar mahasiswa  mampu menguasai 4 keterampilan 
berbahasa secara keseluruhan terutama dalam bidang Istima’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
Dengan Mahasiswa PBA 3A UIN Walisongo Semarang 
A. Responden 1 (Iis Laela S. / 1603026003) 
1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 
istima’? 
Jawab :Kesulitan full berbicara dalam bahasa Arab, suara audio 
terlalu cepat dan kurang jelas 
2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 
Jawab : Kurang menguasai kosa kata, jarang mendengarkan 
langsung orang Arab, dialeknya berbeda 
3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 
pembelajaran? 
Jawab : Kadang faham-kadang tidak 
4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 
Anda? 
Jawab : Belum sesuai. 
5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 
Anda? 
Jawab: mencari video dari youtube, membuat makalah, presentasi 
dan sebelumnya audio diputar 4 sampai 5 kali, tanya jawab 
6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 
dihadapi? 
Jawab: Belum ada upaya. 
7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 
tidak fokus dan mengganggu perhatian? 
Jawab: Tidak ada. 
8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 
istima’? 
Jawab: Metodenya iya 
B. Responden 2 (Annisa Faoziyah / 1603026022) 
1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 
istima’? 
Jawab : Kurang memahami pembicaraan, jarang yang bertanya, 
dosennya kurang menjelaskan 
2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 
Jawab : audionya cepat, malas, kurang menguasai mufrodat, 
kurang terbiasa pembicaraan orang Arab, kurng dalam mufrodat 
3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 
pembelajaran? 
Jawab : Kadang faham-kadang tidak, tergantung pemakalahnya 
4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 
Anda? 
Jawab : Belum sesuai. 
5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 
Anda? 
Jawab: mencari video dari youtube, membuat makalah, presentasi 
dan sebelumnya audio diputar 4 sampai 5 kali, tanya jawab 
6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 
dihadapi? 
Jawab: Belum ada upaya. 
7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 
tidak fokus dan mengganggu perhatian? 
Jawab: sulitnya memahami mufrodatnya 
8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 
istima’? 
Jawab: Metodenya iya 
C. Responden 3 (Norhidayah / 1603026007) 
1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 
istima’? 
Jawab : saat mendengarkan banyak yang tidak fokus, metodenya 
terlalu monoton, jam pelajarannya sore banget, tidak cepat 
paham, lcdnya juga tidak digunakan, kurangnya kosa kata.  
2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 
Jawab : belum menguasai banyak kosa kata, videonya terlalu 
cepat, logatnya 
3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 
pembelajaran? 
Jawab : terkadang memahami karena diberi teks maka terpacunya 
pada teksnya, kalau tidak diberi maka hanya bisa mendengarkan 
beberapa saja lalu ditulis 
4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 
Anda? 
Jawab : sudah sesuai 
5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 
Anda? 
Jawab: presentasi, mendengarkan audionya dulu dan diputar 3 
sampai 4 kali, ditanyain mufrodat yang susah, lalu dijelasin 
6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 
dihadapi? 
Jawab: terganggunya karena tidak faham, selama perkuliahan 
mahasiswanya diam tapi bosen 
7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 
tidak fokus dan mengganggu perhatian? 
Jawab: Tidak ada. 
8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 
istima’? 
Jawab: Metodenya iya 
D. Responden 4 (Mailia Udzma / 1603026008) 
1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 
istima’? 
Jawab : mufrodat, lahjahnya masih belum terbiasa, kurang focus. 
2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 
Jawab : kurang minat untuk belajar istima’, malas 
3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 
pembelajaran? 
Jawab : kadang ada materi yang dipahami, kadang juga masih 
kesulitan, kendalanya dimufrodat 
4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 
Anda? 
Jawab : sudah sesuai, tetapi dari mahasiswanya masih kesulitan 
mengikuti 
5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 
Anda? 
Jawab: pemakalah menyediakan audio dan menulisnya di kertas, 
audionya diputar sampai 4 kali dari awal sampai akhir, disuruh 
cari mufrodat yang belum faham, lalu pemakalah 
menerangkannya perkalimat 
6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 
dihadapi? 
Jawab: tidak ada  
7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 
tidak fokus dan mengganggu perhatian? 
Jawab: sudah tercipta suasana tidak fokus dan diam semua 
8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 
istima’? 
Jawab: tidak suka 
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